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Les festes de Pasqua són a damunt. A Artà reprenen de cada any i tant la participació com 
l'expectació sembla que no hagin de tenir límit. A la foto reproduïm una imatge de les més tradicionals. 
Correspon al matí del diumenge de Pasqua, a la processó de S'Enqüentro, després de la trobada, camí 
de l'església. 
Aigües 
No hi ha por, pel que sembla, 
C. P. Na Caragol Pere Pujol 
La c o n s u l t a e l e c t o r a l Un pas de Pere Pujol, auspiciat 
celebrada dimecres dia 23 va per la Germandat de Donants de que falti aigua a l'estiu; però la 
rebutjar la proposta de canvi a Sang i presentat dia 20, lluirà a xarxa de distribució comença a 
horari de jornada continuada, la processó del Divendres Sant preocupar i j a es parla de les 
de Sineu. El 5 9 ' 8 3 % no va bastar. obres de la nova. 
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Futbol malalt 
La profunda crisi del C. D. 
Ar t à a m e n a ç a el futur de 
l 'entitat i el del futbol per a 
adults a la nostra vila. Són molts 
d ' anys d ' u n Club, el degà 
d'Artà, que ara s 'aboquen al 
perill de desaparició després 
d 'un procés de deteriorament 
que , en cur iosa pa radoxa , 
arrenca de l 'època dels més 
grans èxits esportius: la dels 
anys previs a l 'ascens a tercera 
divisió i les temporades que 
s'hi va jugar. Des d'aleshores, 
el declivi no ha fet més que 
anar-se produint i les succes-
sives directives no han sabut 
trobar el camí, si n 'h i havia, 
que redreçàs un rumb que 
podria no recuperar-se de bell 
nou. 
El poc encert dels directius 
s 'ha vist perfectament comple-
m e n t a t a m b la m a n c a de 
col·laboració dels altres esta-
ments , afició i j ugadors (i 
A jun tamen t , segons cer tes 
opinions), sense que ningú no 
sigui capaç d'explicar quina és 
la causa clau, si és que n 'h i 
hagi, d 'aquest estat de liqui-
dació que es viu associat a la 
penosa trajectòria de l 'equip 
de I a preferent: abonat de fa 
temps al darrer lloc de classi-
ficació, també fa temps que els 
seus partits es compten per 
derrotes i freqüentment per 
golejada. No ha de sorprendre 
ningú aquest estat si es recorden 
les dificultats amb què es va 
aconseguir començar la tempo-
rada. Aquel la resis tència a 
desaparèixer j a lluitava contra 
la mateixa debilitat que ara ha 
pres forma de crisi de resultats 
i de pèrdua de coratge. Un equip 
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que jus t jus t s 'aconseguí de 
reunir, ara només aspira a complir 
els compromisos dels partits 
dominicals (encara que s'hi vagi 
amb els 11 justs, com diumenge 
passa t ) i amb en t renaments 
individuals que, no fa falta ser 
cap endeví per entendre-ho, 
segurament no es faran. 
Uns directius cansats, uns 
jugadors desmoralitzats i uns 
socis que han abandonat el Club 
no poden sostenir la nau i el 
naufragi sembla inevitable. A 
l 'esportiu cal afegir-hi el d'in-
f raes t ructures . La Federació 
requereix obres a Ses Pesqueres 
que, suposant que l'Ajuntament 
les pogués finançar en el termini 
requerit, sembla difícil que s'hi 
trobi motiu que les justifiqui. 
Hi ha solució? És possible que 
sí, si hi ha persones que volen 
continuar la tasca de dedicar-hi 
temps i esforços. Serà necessari 
que aquests voluntaristes es facin 
un replantejament total d'objec-
tius. Ja no és possible mantenir 
un esport dins l'élite de competi-
ció, sigui en la categoria que 
sigui, ajustada a les possibilitats 
reals. És qüestió de partir de zero 
de l 'únic punt que ho permet: els 
joves que encara juguen (i caldria 
as segurar-se'n, d'això!) pel gust 
de jugar. I d'entre els seus pares 
i els dels que poden començar a 
jugar-hi, han de sortiries persones 
que es plantegin de mantenir 
l 'estructura que permeti als fills 
de practicar l 'esport que els 
agrada. No es pot aspirar a res 
més, ara per ara. I és molta la 
tasca que queda per refermar 
aquests valors. 
Aigua potable 
No hi ha temps per al descans 
i el repte de cobrir les necessitats 
sempre presenta grans empreses 
per aconseguir. Ara el subminis-
tre d'aigua potable té dos fronts. 
El pr imer és la garantia de 
subministre, sempre problemà-
tic a causa de la progressiva 
sobreexplotació dels recursos. 
Ningú no pensa, però, que a 
Artà aquest sigui ara per ara un 
problema de difícil solució; però 
tampoc no pensa ningú, amb un 
mínim de sentit de la responsabi-
litat, que es puguin mantenir 
pèrdues considerables i progres-
sives d'aigua. 
I aquest és el segon front que 
sí comença a ser preocupant. 
Els càlculs que es fan sobre 
l 'aigua que es deu perdre, en 
una xarxa caducada, comencen 
a ser alarmants. Per garantir un 
servei amb increments anuals 
poc significatius, el consum 
elèctric de les bombes creix de 
manera més pronunciada. Vol 
dir això que se 'n treu més de 
cada dia, mentre que els con-
sums dels usuaris són, si fa no 
fa, els mateixos. Se 'n treu més, 
perquè de cada dia se'n perd 
més i el problema és saber fins 
quan pot durar això, tant des del 
punt de vista de l'aigua que no 
s'aprofita, com des de l'econò-
mic del cost que això suposa. 
Una nova xarxa, més inelu-
dible de cada dia, és un projecte 
de primera fila. Val molt. I dur-
lo a terme suposarà patir unes 
molèsties que la meitat de la 
població actual no ha conegut 
mai mentre que a 1' altra meitat li 
costarà haver de recordar. 
Cost econòmic, molèsties i 
urgència defineixen la qüestió. 
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Be l lpu ig surt dos pics cada mes llevat dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
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D a v a n t la i m m i n è n c i a d e la S e t m a n a S a n t a , B E L L P U I Q s 'ha p o s a t en c o n t a c t e a m b aque l l e s p e r s o n e s 
que m é s p o d e n i n f o r m a r d e c o m es presenten e n g u a n y les festes i c e l e b r a c i o n s . O f e r i m les re spos te s q u e 
n ' h e m o b t e n g u t . 
A n t o n i P a s c u a l Servera , 
Pres ident de la Confrar ia 
de S ' E n d a v a l l a m e n t 
L a S e t m a n a S a n t a e s p r e s e n t a 
a m b m o l t e s g a n e s , an imada , c o m 
cada any. S ' E n d a v a l l a m e n t d ' A r t à 
és u n a c o s a q u e n o es p o d e n fer 
molt canvis j a q u e és mol t t radicional 
i q u e es tà mo l t inst i tuï t . J o c r e c q u e 
si fèiem canv i s m o l t e s p e c t a c u l a r s 
seria pitjor pel p r o p i E n d a v a l l a m e n t 
p e r q u è n o ser ia a d e q u a t . Q u a n t a 
les n o v e t a t s d i u m e n g e dia 2 7 a les 
cinc del c a p v e s p r e a San t S a l v a d o r 
p r e s e n t a m l ' e s t e n d a r t d e la C o n -
fraria d e S ' E n d a v a l l a m e n t . H i ha 
u n a a c t u a c i ó d e l ' O r f e ó A r t a n e n c i 
p o s t e r i o r m e n t e s l legirà el P r e g ó a 
cà r r ec d ' e n P e r e P e p Gil. L a C e n a 
es t o r n a r à fer a la p l a c e t a del 
C o n v e n t i S ' E n d a v a l l a m e n t c o m 
t a m b é é s c o s t u m es farà a San t 
Sa lvador . E n g u a n y la p r o c e s s ó del 
D i v e n d r e s San t se rà u n p o c m é s 
cu r t a a c a u s a d e l ' expe r i ènc i a d e 
l ' any pas sa t a m b el n o u p a s q u e n o 
va ser ga i r e b o n a . H o h e m rect i f icat 
i h e m e s c u r ç a t la p r o c e s s ó . 
Vo ld r i a d e m a n a r q u e t o t h o m 
ajudàs i c o o p e r a s i q u e d e c a d a any 
sigui u n a S e t m a n a S a n t a v i s t o s a i 
pa r t i c ipada q u e é s el q u e t an t j o 
c o m la m e v a j u n t a d i rec t iva c o m 
t o t a la g e n t q u e e n s a juda desi t jam. 
Vo ld r i a t a m b é en c o n c r e t d o n a r les 
g ràc ies a t o t a a q u e s t a quan t i t a t d e 
j o v e s q u e c a d a any ens a juden a 
p o d e r d u r e ls n o s t r e s p a s s o s i q u e 
h o fan d e s i n t e r e s s a d a m e n t . 
Francesc M u n a r Servera, 
R e c t o r de la Parròqu ia 
Bel lpuig . - C o m v e u s les p r ò x i m e s 
fes tes d e S e t m a n a San ta? 
F . M u n a r : L e s ve ig in te ressan ts , i 
al m a t e i x t e m p s s o m consc ien t q u e , 
c o m en to t el q u e és h u m à , p o d e m 
mil lorar . In t e re s san t s , p e r q u è són 
festes p o p u l a r s , q u e agafen mo l t s 
a s p e c t e s d e la v ida , des de ls ca r r e r s 
a l 'Esg lés ia ; la v ida quo t id i ana fa 
u n a a t u r a d a , . . . s ó n d i e s m o l t 
significatius. 
B.: Q u è h e m d e mi l lorar? 
F . M . : C o m a capel là i c o m a 
p e r s o n a q u e t é g a n e s d e v iu r e la fe 
d ' u n a m a n e r a v iva i significativa 
pel t e m p s q u e c o r r e m , t e n c ànsia 
q u e a lguns a s p e c t e s d e la s e t m a n a 
san ta n o s iguin u n tant . . . supe r -
ficials. H i ha m o l t e s possibi l i ta ts d e 
f e r u n a s e t m a n a s a n t a s e n s e 
s in ton i tzar a m b Je sús i a m b el senti t 
q u e Ell d ó n a a la seva v ida i a la seva 
m o r t . P e r a a l g u n e s p e r s o n e s q u e 
v o l e m v i u r e s i n c e r a m e n t la fe, 
s e g o n s q u i n e s m a n i f e s t a c i o n s 
e x t e r n e s a v e g a d e s són u n e s to rb en 
c o m p t e s d e ser u n a ajuda. 
B.: Q u è s ' ha d e fer? 
F . M . : E l q u e j o t r o b és q u e s ' h a d e 
d o n a r a les c o s e s el seu sent i t p rop i . 
U n a confrar ia és u n a confrar ia . U n 
p e n i t e n t é s u n p e n i t e n t . U n a 
p r o c e s s ó é s u n a p r o c e s s ó . N o 
sepa ra r i e s coses . A n a r a la p r o c e s s ó 
i l l avors el dia d e P a s q u a n o a n a r a 
la mis sa d e P a s q u a . . . q u a l q u e c o s a 
falla. 
B.: N o e s p o t n e g a r q u e la n o s t r a 
s e t m a n a san ta és d igna 
F . M . : Sí , i e n s n ' h e m d e felicitar. 
L a d igni ta t n o s ' a c o n s e g u e i x i e s 
m a n t é p e r casual i ta t , s inó q u e é s el 
fruit d e fer les c o s e s b e n fetes, 
p r e p a r a d e s . . . N o p o d e m obl idar , al 
m a t e i x t e m p s q u e la quan t i t a t n o 
s ' a v é a m b la qual i ta t . Vul l afegir 
encara u n a cosa: les confraries t enen 
u n a i d e n t i t a t d ' a j u d a , a ls s e u s 
m e m b r e s i a t o t e s les p e r s o n e s 
necess i t ades . É s cap aquí q u e s ' h a n 
d ' e n c a m i n a r els es forços . Avu i d e 
necess i t a t s n ' h i ha d e n o v e s . F e r 
u n a s e t m a n a san ta g u a p a i b e n feta, 
v o l dir, sob re to t , q u e avui t reba l lam 
p e r q u è la m o r t d e J e s ú s n o e s 
r epe tesqu i . 
B.: F a qu inze o vint anys n ingú 
s ' h a g u é s imagina t q u e la s e t m a n a 
san ta t o r n à s a m b t a n t a força. 
F . M . : É s u n fet. I n o é s fàcil d e 
s o s p e s a r . É s u n a e x p r e s s i ó d e 
l ' àn ima re l ig iosa d e l ' h o m e i al 
m a t e i x t e m p s és man ipu lab l e c o m 
e n t r e t e n i m e n t i l e g i t i m a c i ó d e 
m o l t e s cose s . J o conv ida r i a t o t s els 
qui es m o u e n e n t o r n d e la s e t m a n a 
s a n t a a n o s e p a r a r la v i v è n c i a 
p o p u l a r d e la v ivènc ia d e fe. N o 
b a s t a se r c r i s t i a n s u n d ia a la 
p r o c e s s ó . D e c r i s t i ans , h o s o m 
s e m p r e . T o t i q u e r e p e t e s c u n a 
c o s a q u e j a e s t à di ta , vul l r e s u m i r 
c o m ve ig i c o m vo ld r i a v e u r e la 
s e tmana santa: " U n a s e t m a n a san ta 
q u e n o s ' en l l ue rna a m b f o r m e s 
e x t e r n e s q u e n o són les q u e h a n fet 
v ib ra r i h a n a fa ï sona t el n o s t r e 
pob le : m o l t pa r t i c ipada , p e r ò n o 
r e d u ï d a a e s p e c t a c l e i e n t r e -
t en imen t . E l m é s i m p o r t a n t d e la 
s e t m a n a s a n t a é s e l p a s d e l 
d i v e n d r e s al d i a d e P a s q u a . L a 
n o s t r a s e t m a n a san ta ha d ' a j u d a r a 
fer a q u e s t pa s , i n o q u e d a r - s e e n u n 
d i v e n d r e s sant m o l t bell, p e r ò s ense 
c o n s e c u è n c i e s p e r a la n o s t r a v i d a 
c o l · l e c t i v a " A i x ò r e s u m e i x el m e u 
p u n t d e vis ta . 
M i q u e l F u s t e r B o n n í n , 
tresorer de la Confrar ia 
de S ' E n d a v a l l a m e n t . 
B - C o m es p r e s e n t a la S e t m a n a 
San t a? 
M - M o l t bé . C o m c a d a any, e s t a m 
j a fent els p r e p a r a t i u s neces sa r i s 
pe r fe rmar c a p s a fi q u e n o e n s 
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escap in de ta l l s p e r q u è e n s sur t in 
unes ce lebrac ions d ignes i ser ioses , 
c o m r e q u e r e i x el sent i t re l ig iós del 
n o s t r e p o b l e . E n g u a n y s ' h a n 
c e l e b r a t u n e s r e u n i o n s p e r ta l 
d ' a s s a b e n t a r e l s c o f r a r e s d e l 
v e r t a d e r sen t i t q u e t é la s e v a 
p a r t i c i p a c i ó a c t i v a a l es c e l e -
b r a c i o n s d e S e t m a n a San ta . 
B - Q u i n e s n o v e t a t s hi h a 
enguany . 
B - T e n c no t í c i a , e n c a r a q u e n o 
sé r e a l m e n t d e q u è es t r ac t a , q u e 
en P e p F o r t e z a e s t à rea l i t zan t u n a 
i m a t g e (a c o s t a s eva ) , p e r tal d e 
r ea lça r e n c a r a m é s els p a s s o s d e 
les p r o c e s s o n s . T a m b é s ' ha fet 
u n a c a m p a n y a p e r r e n o v a r el ciris 
q u e p o r t e n els con f r a r e s ( ca r a -
p u n a t s i a l t r es ) a l e s p r o c e s s o n s , j a 
q u e els q u e t e n í e m en ex i s tènc ia 
són p r à c t i c a m e n t inservib les . E l s 
ciris q u e h e m dui t e n g u a n y són d e 
ce ra l íqu ida i t e n e n u n a d u r a d a d e 
10 h o r e s ( b a s t e n p e r u n s 3 anys) . 
El p r e u d e c a d a ciri é s d e 2 . 5 0 0 
p e s s e t e s i els r e c a n v i s a 500 . 
E n g u a n y t a m b é f a r e m u n a 
r e c t i f i c a c i ó a l ' i t i n e r a r i d e la 
p r o c e s s ó del D i v e n d r e s Sant , i 
1' a c u r s a r e m , j a q u e l ' any p a s s a t v a 
ser m a s s a l larg i v a fer q u e la gen t 
j a n o a n à s al San t E n t e r r o , a c t e 
cen t ra l del v e s p r e 
Aprof i t l ' e spa i q u e B e l l p u i g 
m ' o f e r e i x p e r p r e g a r a t o t s els 
i n t e re s sa t s a d u r ciri ( q u e hau r i en 
de ser t o t s ) , q u e pass in p e r ca 
m e v a ( C a ' n M i q u e l Alo i , ca r r e r 
P e p N o t , 16) p e r tal d ' a d q u i r i r el 
seu ciri c o m m é s p r e s t mi l lor i així 
v e u r e si enguany ja t o t h o m el p o d r à 
lluir als a c t e s d e S e t m a n a San ta . 
J o s e p For teza , v o c a l de 
la Confrar ia de 
S ' E n d a v a l l a m e n t . 
JF - P e r p a r t del col · lec t iu q u e 
r e p r e s e n t a la Conf ra r i a d e S ' E n -
d a v a l l a m e n t , h e d e dir q u e la 
S e t m a n a S a n t a d ' e n g u a n y é s 
p r e s e n t a c o m c a d a any, a m b mo l t a 
d e feina. P r o c u r a m r e p a r t i r - m o s 
t a s q u e s a fi q u e e s t i g u e m m é s 
o r g a n i t z a t s a l ' h o r a d e p repara r - l es . 
L a pa r t q u e e m t o c a és la de 
ne te ja r i m u n t a r t o t s els p a s s o s q u e 
han d e sor t i r a les p r o c e s s o n s del 
D i jous i del D i v e n d r e s . P e r al tra 
par t , la m e v a t a s c a n o és t an sols la 
d e m u n t a r el p a s s o s s inó t a m b é 
p r e p a r a r quas i t o t el mater ia l de 
S ' E n d a v a l l a m e n t , c o m pe r e x e m p l e 
fer les a n t o r x e s q u e envo l t en les 
m u r a d e s en el m o m e n t d e l ' ac te . 
A i x ò v o l dir q u e u n m e s abans h e de 
p r o c u r a r teni r t o t a la ce ra i la parafina 
a p u n t d e fond re p e r desp ré s , u n a 
v e g a d a l íquida, posa r - l a dins els p o t s 
q u e an i ran d ins la t o rxa . P r o c u r a r , 
t a m b é , av isar a t o t s els p o r t a d o r s del 
d i ferents p a s s o s p e r a r e u n i o n s i 
c o n c r e t a r els d ies i h o r e s q u e ens de 
v e u r e . R e t o c a r i r e s t au ra r aquel les 
i m a t g e s q u e h o necessi ten. C o m p o t s 
v e u r e hi ha m o l t a feina a fer. 
M a l g r a t to t , c o m he dit abans , 
d a r r e r e t o t a ixò hi ha t o t u n col. lectiu 
d e pe r sones , confrares i n o confrares, 
q u e a p o r t e n la seva co l · l aborac ió 
d e s i n t e r e s s a d a pel b é de la S e t m a n a 
San ta . 
Q u a n t a n o v e t a t s , p u c dir q u e p e r 
p r i m e r a v e g a d a en v i n t a n y s , 
s ' e s t r e n a r à el p e n ó de la Confrar ia 
a m b e l s e m b l e m e s i l ' e s c u t d e 
S ' E n d a v a l l a m e n t b r o d a t p e r u n e s 
p e r s o n e s d e Sant L lorenç . T r o b à v e m 
q u e j a e ra b e n h o r a q u e la confrar ia 
d e S ' E n d a v a l l a m e n t p o r t é s el seu 
e s t e n d a r d així c o m m o l t e s a l t res h o 
fan. 
P. Ba l ta sar C loque!I. 
T.O.R. 
C o m e n s de ia l 'homi l ia d e la missa 
d e d i u m e n g e passa t , u n s e s t r a n g e r s 
q u e n o p e r t a n y i e n al p o b l e d ' I s rae l , 
es v a r e n p r e s e n t a r als a p ò s t o l s i els 
d i g u e r e n q u e vo l i en conè ixe r Jesús . 
E l s apòs to l s , q u e c o n c r e t a m e n t e ren 
Fel ip i A n d r e u , h o c o m u n i c a r e n al 
M e s t r e . Ell els v a dir q u e sí, q u e es 
vol ia p r e s e n t a r - s e a aquel l s dos 
e s t r ange r s . 
Vull dir q u e , així c o m aquel l s dos 
t e n g u e r e n els des ig d e conè ixer 
J e s ú s , c r e c t a m b é q u e t o t s , 
p r inc ipa lment e l s joves , a l e s po r t e s 
d e la S e t m a n a San ta , t e n i m desitjós 
d e c o n è i x e r J e s ú s i el v e u r e m 
desfilar pe l s n o s t r e s ca r r e r s d 'Ar tà . 
V e u r e m t a m b é e l s p a s s o s , els 
ca rapuna ts , etc . P e r v e n t u r a aquesta 
vis ió d e J e s ú s se rà exp re s samen t 
folklòr ica , e x p r e s s a m e n t d e cu-
riositat. 
P a r t i c u l a r m e n t in tercedi r ia que 
fos u n des ig d e v e r e s d e conèixer 
qui és J e s ú s a m b el senti t espir i tual; 
el q u e v a fer, el q u e és i el que 
r ep re sen t a p e r nosa l t r e s . E l q u e va 
fer v a ser el m à x i m q u e p o t fer un 
amic , q u e és d o n a r la v ida pe r un 
al t re amic . El q u e és; u n a b o n d a t i 
p e rdó . I el q u e h a d e ser; ha de ser 
u n canvi a d ins les n o s t r e s v ides . 
Josep Gil Llul l , pres ident 
de la J o v e n t u t Seráfica. 
C o m a p re s iden t d e la Confrar ia 
d e la J o v e n t u t Seráf ica, diria q u e es 
p re sen t a m o l t an imada . L a nos t ra 
confrar ia s ' ha vis t a u g m e n t a d a en 
n ú m e r o d e conf ra re s r e s p e c t e a 
l ' any passat . D e ser u n s 4 4 confrares 
h e m pas sa t a ser 52 . A i x ò ens 
d e m o s t r a q u e són m o l t s els qui 
vo l en en t r a r d ins la n o s t r a confraria 
de la J o v e n t u t Seráfica, tenint en 
c o m p t e q u e e n g u a n y n o t o t s els qui 
h o han sol· l ici tat han p o g u t entrar 
pe r falta d e ves t i t s . T o t i a ixò, la 
j u n t a d i rec t iva ens h e m p r o p o s a t 
pe r la S e t m a n a S a n t a d e l ' any que 
ve , fer m é s ves t i t s d e ca rapuna t s , 
per aque l les p e r s o n e s q u e desi tgin 
ent rar -h i . H e d e dir t a m b é , q u e hi 
ha a lguns m e m b r e s d e la Joven tu t 
Seráfica d ' a r a fa 3 0 anys q u e ho 
han sol· l icitat i q u e , ev iden tmen t , a 
nosa l t r e s ens ha a legra t mol t que 
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tornin fo rmar pa r t d e la Conf ra r i a . 
M e pare ix q u e a q u e s t a seria u n a d e 
les g rans n o v e t a t s 
To t a ixò vo l dir q u e la g e n t é s 
més par t ic ipa t iva , q u e t é g a n e s d e 
p a r t i c i p a r a m b els a c t e s d e la 
Se tmana San ta i q u e p e r la n o s t r a 
part , la J o v e n t u t Seráf ica, la v i v i m 
plenament , començan t el D i u m e n g e 
del R a m fins el D i u m e n g e de P a s q u a , 
par t ic ipant i c o l · l a b o r a n t e n e ls 
distins a c t e s d e les c e l e b r a c i o n s del 
Di jous i el D i v e n d r e s San t , j a q u e 
per la J o v e n t u t Seráf ica la S e t m a n a 
Santa n o n o m é s vo l dir p a r t i c i p a r a 
les p r o c e s s o n s , s inó q u e t a m b é 
v i v i m la S e t m a n a S a n t a e n les 
c e l e b r a c i o n s q u e s ó n el c a i r e 
pr incipal d ' a q u e s t a festa. E n g u a n y 
el n o u supe r io r del C o n v e n t e n s ha 
v o l g u t p r e p a r a r u n a mica i o r i en ta r 
c o m s 'ha d e v iu re la S e t m a n a Santa 
L a ver i ta t , p e n s q u e hi ha d ' h a v e r 
u n a p r e p a r a c i ó p e r a t o t aquel l q u e 
vo l v i u r e la S e t m a n a San ta c o m a 
peni ten t : p e r q u è s ' ha d e v i u r e la 
S e t m a n a San ta? C o m s 'ha de v iure? 
F e r - s e aques t e s p r e g u n t e s i in ten ta r 
t r o b a r la r e s p o s t a j a e t fa q u e 
par t ic ip is i la v i squ i s esp i r i tua lment 
m é s in tensa . 
P R O G R A M A D E 
Dia 25 d e m a r ç 
('olònia di Sl. l'i ii 
A lc 
Dia 27 d c m a r c . 
('onvent A lc 
Parròquia A k 
Sant .SÍÍ/v adi >i A lc 
Colunia tit Sl l'i ii 
A K 
Dia 29 d c m a n ; 
Parroquia A lc 
Dia 31 d c m a r c 
('om t m A lc 
l'miiii¡iini A lc 
(onvi ni \ li 
20:30 Ce l eb rac ió c o m u n i t a r i a tic la Peni tenc ia 
D i u m e n g e de l R a m 
10:45 Bened icc ió de R a m s al C laus t r e del C o n v e n i 
Proccssi í i Missa 
I I 45 Bened icc ió de R a m s a Sani S a l v a d o r 
Processo i M i s s a a la Pa r ròqu ia 
I 7 A c tuac ió de l ' O r l e o A r t a n e n c 
Pregó de S e t m a n a San ta a carree de Pere Pep (i 
Acte seguit Missa 
10 Bened icc ió de R a m s a Ca ses M o n g e s 
Processo i Mis sa a la Par ròqu ia . 
D i m a r t s S a n i 
2 0 3 0 Ce l eb rac ió C o m u n i t à r i a dc la Peni tencia 
( oloma ilt Si /'• /, 
\ lo 
Di jous S a n t 
IS M I S S A !) I I S A M S O P A R 1)1.1 S E N Y O R 
P O l ) M I S S U M I S \ M S O P A R 1)1.1 S I N Y O R 
! ïo Auto Sac ramen ta l S e g u i d a m e n t .P rocesso anit 
cl scgucnl i l inetai i 
t ' a i icr Penya R o | a ( arreí M a | o r . P l a c c l a d ' e s 
Mai \ainlo.( a n c r Ral cl B lanes , ( 'arrel Pou Nou 
i ( a r n i 1 a g ü é r e l e s 
Ai nia. ni dc l't ) i leo A i t a n c n c 
Poslenoiit ieii t . a la l 'all tquia \ ell ladc plegar ia 
'0 MISS \ 1)1.1 SAN I S( )P \ R 1)1.1 S I N Y O R 
Sceuii lameii l l 'o c s , , 
S E T M A N A S A N T A 
Dia 1 d ' a b r i l D i v e n d r e s S a n t 
Conveni A les 15 
Parròquia A les 19 
Sant Salvador A les 2 1 
:30 Ce l eb rac ió l i túrgica de la Mort del Senyor . 
30 Ce l eb rac ió l i túrgica de la Mort del Senyor 
30 I NI ) \ \ \ ¡ I \ M I N ! Dl P A C R E U 1 
P R O C E S S O DHL S A N T E N T E R R O , 
a m b el següent itinerari: Cos t a de Sant Salva-
dor . E iguerc tes . Pou Nou . Josep Sanxo de la 
Jordana i Car re r dc Sant Sa lvador 
Ac tuac ió dc l 'Or feó Ar tanenc . 
Colònia de Sl. Pere 
A les 20 Ce leb rac ió l i túrgica de la Mort del Senyor . 
D ia 2 d ' a b r i l 
D i s s a b t e S a n t 
Conveni A les 20:30 Ce leb rac ió de la V I G I L I A DE P A S Q U A 
Parroquia A les 22:30 Ce l eb rac ió de la V I G I L I A DE P A S Q U A 
Colonia de Sl Pe re 
A les 20:3(1 Ce l eb rac ió de la V I G I L I A DE P A S Q U A . 
Dia 3 d ' a b r i l D i u m e n g e d c P a s q u a 







Conveni Ales 12 
Sant Salvador A les I X 
Conveni A Ics 20 
Parròquia A Ics 2 I 
í olònia di Sani Pere 
A Ics 10:30 Proccssóde l Crist Ressuscitat i M i s s a d c Pasqua 
('olònia de Sani Pere 
A les Ió Missa 
A t o t s , b o n a P a s q u a ! 
ESTANC CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
C A B R E R ^ V 
Pau Cabrer Mestre 
A n t B lanes . 30 Tel. 83 60 04 A R T À 
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Q u è ens 
J a u m e F e m e n i a s Dols 
Ja hi t e n í e m u n a finca i el l loc ens 
a g r a d a v a mol t . P o d í e m ten i r els 
a v a n t a t g e s d e v i u r e al c a m p , 
t r anqu i l s i a 4 m i n u t s del p o b l e 
L ' ú n i c i n c o n v e n i e n t és la m a n c a d e 
te lèfon, q u e e n s s u p o s a h a v e r d e 
fer m é s d e s p l a ç a m e n t s i d e p e n d r e 
m o l t d e l c o t x e . A v e g a d e s 
t ' e s t i m a r i e s m é s v i u r e a u n pis m é s 
pet i t , j a q u e aqu í n o a c a b e s ma i les 
feines, p e r ò t a m b é f o r m a pa r t del 
s e u e n c a n t . N a t u r a l m e n t h a s 
d ' a d o p t a r m e s u r e s d e s e g u r e t a t p e r 
a la casa , p e r ò q u a n t a r o b a t o r i s la 
p r o p o r c i ó é s semblan t a la del p o b l e 
eu dir de viure 
Cata l ina S a n c h o Orel l 
E n c a p m o m e n t ens p la te jà rem 
c o n s t r u i r - n o s u n a casa a dins el 
pob le , s e g u r a m e n t p e r q u è t a m p o c 
hi t e n í e m res T e n i m les ma te ixes 
c o m o d i t a t s q u e en el poble , enca ra 
q u e l ' a i g u a q u e t e n i m e n s é s 
insuficient i l ' h e m de c o m p r a r al 
veïnat . Vo l í em una casa que t engués 
u n c a r à c t e r rús t ic i q u e fos a lhora 
c ò m o d a i aquí j a hi havia u n a case ta 
q u e h a g u é r e m d e refer. V iu re a fora 
vila n o c rec q u e represen t i c a p 
p r o b l e m a q u a n t e n g u e m fills, en el 
p o b l e m o l t a gen t u sa igua lment el 
c o t x e , i t an t fa u n qu i lòme t r e c o m 
d o s 
foravila? 
J o a n Pere l ló A m o r ó s 
S e m p r e h e v i scu t en Es Badeí, 
c o m e l s m e u s p a r e s , q u e hi 
v e n g u e r e n d e n o v i i s T e n i m 
electr ic i ta t d ' u n a a l t e rnadora i fa 
p o c h e m d u i t el t e l è f o n Les 
c o m o d i t a t s les t e n c a aquí i no a la 
vila. T a n t e s c a s e s pe r foravila són 
u n a t r a v a p e r al p a g è s , sobre to t per 
als qui t e n i m animals , les ovelles si 
et b o t e n et p o d e n fer ma lbé un jardí 
i p e r a l t ra pa r t hi ha mol t s cans 
amol l a t s i et fan ca rn q u a n menys 
t ' h o e s p e r e s . T a n t s d ' a n a n t s i 
v e n i d o r s et m o l e s t e n les gua rdes i 
et d u m é s fe ina t r a s p a s s a r els 
an imals 
J a u m e D a n ú s M a s 
C o n s t r u e s c m o l t e s c a s e s a 
fo rav i la . H i h a c l i en t s q u e e m 
d e m a n e n q u e els c e rqu i la finca i els 
h o g e s t i o n i t o t , d ' a l t r e s n o m é s 
v o l e n la c o n s t r u c c i ó . S ó n cl ients 
d ' u n a ce r t a eda t , d ' u n nivell m i g -
alt, q u e c e r q u e n u n l loc o n re t i ra r -
s 'hi el d ia d e d e m à . L a z o n a d ' A r t à 
s ' ha p r o m o c i o n a t m o l t g r à c i e s als 
t r e s c a m p s d e g o l f q u e hi ha m o l t 
a p r o p . S e m p r e v o l e n u n a c a s a 
rús t i ca q u e c o n s e r v i el c a r à c t e r 
m a l l o r q u í , s e g u r q u e ells m é s q u e 
n o s a l t r e s h a n s abu t r e s p e c t a r el 
c a r à c t e r d e l e s n o s t r e s 
c o n t r u c c i o n s . 
W a l t r a u t Gref fenius 
F a 10 anys q u e v iv im aquí . A b a n s 
v iv ia a C a n y a m e l a m b la m e v a 
família. E l s m e u s fills j a h a n t o rna t 
g r a n s i ens h e m planteja t du r u n a 
v ida m é s independen t . N o v iv im 
aquí d e fo rma p e r m a n e n t , l ' any 
p a s s a t so ls hi e s t a r e m t r e s m e s o s . 
M é s q u e re t i r a r -nos -h i prefer im 
p a s s a r - h i l l a r g u e s t e m p o r a d e s 
d u r a n t l ' any . N o h e m es ta t els 
e s t r a n g e r s els qui h e m posa t de 
m o d a a q u e s t t i pus d e v ivendes , és 
u n s i s t ema m é s c o s t ó s q u e els a l t res 
i n o t o t h o m h o p o t fer. N o és 
q ü e s t i ó d e p o s a r ma te r i a l s ca r s i 
b o n s , é s m é s u n a qües t i ó de g u s t 
A n t o n i Ferr io l V a q u e r 
D e s e m p r e m ' h a v i a dedica t a la 
foravila, al bes t i a r i espec ia lment a 
les v a q u e s . F a d o s anys q u e la llet 
v a ba ixa r t an t q u e les va ig haver de 
l levar i p a s s a r a fer d e picapedrer , 
p e r ò s e g u e s c vivint a la mateixa 
casa d e S ' H o r t d e s Bril . M o l t s dels 
p a g e s o s q u e c o n e c j a n o v iuen a 
foravila, p e r ò j o aqu í e m sent en el 
m e u ambien t , n o sabr ia es ta r a dins 
el pob le . T e n i m t o t e s les comodi ta ts 
i j a e n s h e m a c o s t u m a t al t ragí de 
c a d a dia. Si m ' h a g u é s de contruir 
u n casa , ser ia c o m els j o v e s d 'ara, 
t a m b é fora del pob le . 
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Promogut per la Germandat de Donants de Sang 
Presentat a Sineu el pas processional de Pere Pujol 
Diumenge dia 20 va ser beneït 
i p resenta t a S ineu el pas 
processional que Pere Pujol ha 
creat a iniciativa de la Germandat 
de Donants de Sang i que 
desfilarà a la p rocessó del 
Divendres Sant de la vila reial. 
Víctor Gistau, president de la 
Germandat, li va fer l 'encàrrec i 
li donà la idea que s'havia de 
representar: el centurió que clava 
la llança al costat del Crist 
crucificat, de la qual ferida brollà 
sang i aigua, símbol de vida. 
Pere Pujol hi va aportar la 
seva particular visió de l'instant 
crucial. El soldat, després que la 
llança ha ferit el cos de Crist, 
comprèn qui és la víctima, es 
penedeix i implora el perdó. 
Crist, que se sent en el moment 
últim de la vida terrenal, accepta 
el seu destí satisfet d 'haver 
complit la missió per a la qual va 
ser enviat. Segons l 'ar t is ta, 
qualsevol de les seves obres 
revela sempre la vivència que 
ell n 'ha tengut, i aquesta és la 
seva, adaptada a la iniciativa de 
la Germandat. 
Aquesta obra conté tres únics 
elements: la creu, que és mas sisa, 
de fusta, el soldat i el Crist. 
Realitzada primer en fang per 
treure'n els motlos, el conjunt 
es va convertir en la peça de 
resina de poliester que és ara, 
per tal de permetre ser portada. 
Descansa sobre una plataforma 
de transport i pesa, el que és el 
pas , u n s 160 k. El de t a l l 
complementari dels fanals en 
ferro forjat són també disseny 
de Pere Pujol i acordat al conjunt 
escultòric. 
L'acte de presentació va 
consistir en una missa i una 
ofrena floral, realitzada aquesta 
per l 'esposa del President de la 
Comunitat Autònoma el Molt 
Honorable Sr. Don Gabriel 
Caflellas. Amb la seva muller, 
havien estat prèviament nome-
nats Cofrades d ' H o n o r . El 
conjunt va ser beneït i presentat 
públicament . Desfi larà a la 
processó del Divendres Sant, 
amb una nova Confraria d'uns 
60 o 70 carapunats que vestiran 
els colors de la Germandat de 
Donants: blanc, blau i vermell. 
Pere Pujol va rebre la medalla 
de Confrare d 'Honor per Tex-
cel·lència del seu treball. 
Aquest pas i la Confraria de la 
Germandat podrien desfilar, en 
El grup escultòric i el seu autor. 
anys successius, a altres proces-
sons de Mallorca i, de fet, j a 
havia estat sol·licitada la seva 
p r e s è n c i a a les de s f i l ades 
d ' e n g u a n y de Pa lma , p e r ò 
sembla que en el primer any 
s'havia acordat que ho fes a 
Sineu. 
No és la primera obra d'aquest 
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estil feta per Pere Pujol j a que fa uns 
anys , tal c o m in fo rmàrem des 
d'aquestes pàgines, va realitzar una 
Pietat que desfila a la Setmana Sant 
de Son Servera. L'artista ha confessat 
a Bellpuig que li agrada aquesta 
temàtica i voldria que no fos la darrera 
peça que en fa. La seva il·lusió seria 
que un pas seu desfilas a la Setmana 
Santa d'Artà, que ell considera la 
seva pròpia. 
Aquesta obra confirma una etapa 
de plenitud en què Pere Pujol se sent 
il·lusionat en la feina i capaç de fer-
ne molta. Continua amb l 'obra de la 
seva vida, la ronda l l a , que va 
incrementat cada any amb nous 
personatges. El preocupa el destí final 
d 'aquest extens aplec. En la seva 
opinió la destinació natural seria a 
Artà, exposada en un local ampli que 
permeti la instal·lació en escenes 
separades, segons les rondalles. És 
optimista quant a la resolució final 
de la qüest ió i creu que hi ha 
possibilitats que n'assegurarien un 
acolliment apropiat. 
Aigua potable: no es tem pel subministre 
La nova xarxa de distribució, de cada dia més necessària 
Els pous d'aigua potable que 
subminis t ren la poblac ió a 
través del servei municipal no 
han mostrat encara signes de 
debilitat, segons han manifestat 
a Bellpuig els responsables 
municipals del servei. Amb tot, 
es recorda que en qualsevol 
moment es podria repetir el 
que va passar l 'any passat: una 
sobtada i ràpida davallada del 
nivell que sortadament es va 
e s t ab i l i t z a r i va p e r m e t r e 
l ' e x t r a c c i ó d u r a n t t o t a la 
temporada de màxima deman-
da. 
La situació per al proper estiu, 
tot i el mal averany de la llarga 
sequera que patim, no sembla 
especialment delicada j a que el 
pou de reforç situat a Sa Clota 
pareix que ha de permetre resistir 
l 'extracció. 
L'actualitat, però, és en un altre 
aspecte de la qüestió. L'Ajunta-
men t h a in ic ia t els p r imers 
contactes amb els organismes 
autonòmics per tal de posar en 
marxa les obres de renovació de 
la xarxa de distribució, obra que 
comença a ser considerada com a 
inajornable j a que s'ha detectat 
un increment notable del grau 
de d e t e r i o r a m e n t de la 
instal·lació actual. En concret 
són de c a d a d ia m é s les 
rompudes que afecten els anells 
d'unió dels trams de canonada, 
que en mol tes oca-sions es 
troben podrits. El sector més 
modern d'aquesta instal.la-ció 
té més de t renta anys i el 
progressiu desgast, accelerat 
darrerament, provoca que la 
pèrdua d'aigua sigui més impor-
tant de cada dia. 
L'avantprojecte divideix les 
obres en dues parts. Per una, la 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic Afilà 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
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construcció d 'un depòsit regula-
dor als terrenys municipals de la 
costa de Sant Salvador, amb les 
corresponents canonades de 
subministre des dels pous. El 
cost d ' a q u e s t a fase p o d r i a 
ascendir a uns 80 milions de 
pessetes. Per altra, la xarxa de 
distribució dins el nucli urbà, 
amb un cost aproximat de 250 
milions de pessetes. 
Segons els estudis i converses 
que s'han iniciat, la primera fase 
podria acollir-se a les ajudes 
financeres de la Consel ler ia 
d'Obres Públiques, mentre que 
la segona i més costosa podria 
ser inclosa dins els successius 
Plans d'Obres Hidràuliques del 
Consell Insular de Mallorca. En 
tots dos casos l 'ajuda seria de 
l'ordre del 60/70% del cost. Un 
criteri que sembla també consen-
suat és el d'evitar les contribu-
cions especials i obteni r el 
finançament a través d 'un plus 
sobre les quotes, mesura que de 
rebot estimularia l 'estalvi en el 
consum. 
Si bé sembla que la solució a 
la primera de les dues fases 
podria ser atesa sense massa 
problemes, la de la segona en 
presenta de forts. El r i tme 
d'inversió que el Pla del Consell 
Insular podria oferir seria d'uns 
deu anys , la qual cosa en 
dificulta moltíssim la viabilitat 
perquè es tracta d 'un servei que 
ja funciona i que durant aquests 
deu anys hauria de patir contí-
nues i fortes i r regular i ta ts , 
incòmodes per als usuaris. 
També s'ha pensat en una altra 
v ia de f i n a n ç a m e n t i que 
consistiria a acceptar la partici-
pació de la inversió privada en 
el p r o j e c t e a canv i d ' u n a 
concessió de l 'explotació , i 
manteniment, del servei per a 
un termini de temps que s'hauria 
de determinar. 
Sobre la taula de l 'Ajuntament 
hi ha un problema que anuncia 
de convertir-se en greu així com 
vagi passant el t emps . Les 
solucions s'hauran de començar 
a estudiar ja, a partir de les 
conclusions d'aquests primers 
contactes. 
Activitats feministes al mes de març 
Teatre 
LA VEU IIUMANA 
L e s t r e s r e p r e s e n t a c i o n s d e l ' o b r a 
de C o c t e a u v a n r eun i r u n s 5 0 0 
e s p e c t a d o r s al t e a t r e d e s C o n v e n t . 
U n a escenogra f i a senzil la i ef icaç, 
on hi d e s t a c a v a el v e r m e l l d e ca rn 
viva d e la v à n o v a del llit, l ' a b r i c d e 
la p r o t a g o n i s t a i el t e r r ib le te lèfon , 
van ba s t a r a M a i f e Gil p e r d e s e n v o -
lupar a m b to t a l d o m i n i u n p a s s e i g 
p e r l ' a n g ú n i a , la s o l e d a t i la 
de se spe rac ió . El públ ic v a segui r 
a m b u n silenci ga i rebé sacre els 55 
m i n u t s d e r e p r e s e n t a c i ó d ' u n 
m o n ò l e g q u e semblava m é s q u e 
difícil p e r la var ie ta t d e reg i s t res 
q u e l ' a r t i s ta v a p o s a r en j o c . F ins i 
t o t el r e n o u d e q u a l q u e motoc ic l e t a 
i n o p o r t u n a q u e t r o n a v a al car rer , o 
el cruixi t de fusta d ' a l g u n a b u t a c a 
és p o d i e n p r e n d r e c o m u n a m é s d e 
l e s i n t e r f e r è n c i e s d e la l í n i a 
te lefònica. 
J O Y E R Í A 
X / I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación <~Ç)ropla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
A R T A ( M a l l o r c a ) 
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L ' a c t u a c i ó d e M a i f e Gil v a ser 
t a n ef icaç i v e r s e m b l a n t q u e m é s 
d ' u n v a d e m a n a r e n a c a b a r la 
funció: - P e r ò , p e r q u è n o ha sor t i t 
qu i x e r r a v a a l ' a l t r e c o s t a t del 
t e l è fon? 
L a p r i m e r a d e les a c t u a c i o n s , el 
d i jous d ia 10, e s v a fer el ma t í a m b 
l ' a s s i s t è n c i a d e l s a l u m n e s d e 
batxi l ler i C O u d e l ' Ins t i tu t L l o r e n ç 
G a r c í a s i F o n t . L e s a l t r e s d u e s 
v a r e n se r o b e r t e s al p ú b l i c en 
gene ra l . 
X e r r a d a 
D e s e n v o l u p a m e n t de la 
sexual i ta t des de l ' infèn-
cia f ins l ' ado lescènc ia 
R e y e s L ó p e z ( g i n e c ó l o g a ) i 
G e n o v e v a M e s t r e ( p s i c ò l o g a i 
s e x o l ò g a ) , p a r l a r e n s o b r e la 
sexua l i t a t d e la infància i l ' a d o l e s -
cènc ia a u n púb l ic ma jo r i t à r i amen t 
f o r m a t p e r m a r e s i e n s e n y a n t s , 
e n c a r a q u e t a m b é e s p o g u é v e u r e 
q u a l q u e h o m e i u n g r u p e t d ' al. Iotes 
d e les e s c o l e s d ' E G B . 
L e s c o n f e r e n c i a n t s r e c a l c a r e n 
la i m p o r t à n c i a d e l ' e d u c a c i ó sexual 
q u e es fa i m p l í c i t a m e n t a t r a v é s d e 
les r e l a c i o n s i r e a c c i o n s q u e els 
fills i filles r e b e n d e s q u e na ixen al 
si d e la s e v a família: d e s d e les 
m i r a d e s i la r e l ac ió q u e m a n t e n e n 
a m b els p a r e s d e s d e la p r i m e r a 
infància , fins a les r e l a c i o n s q u e 
p e r c e b e n en t r e els seus p r o g e n i t o r s 
0 les d i fe rènc ies q u e p e r r a ó d e 
s e x e s ' e s t a b l e i x e n d i n s d e la 
família. A c o n t i n u a c i ó p a s s a r e n 
r ev i s t a a les d i fe ren t s e t a p e s del 
d e s e n v o l u p a m e n t de la personal i ta t 
1 al p a p e r q u e hi j u g a la sexua l i ta t 
e n c a d a u n a i q u i n a ac t i t ud h a n d e 
t en i r e ls p a r e s . C o m a n o r m e s 
g e n e r a l s q u e s e m p r e s ' h a n d e ten i r 
en c o n s i d e r a c i ó m e n c i o n a r e n les 
s e g ü e n t s : 
- N o d o n a r a l l a rgues als a l · lo ts 
q u a n d e m a n e n in fo rmac ió . 
- E s c o l t a r - l o s b é i s a b e r q u è ens 
d e m a n e n a b a n s d e c o n t e s t a r - l o s . 
- A d a p t a r - s e al m o m e n t evo lu t iu 
del nin i n o donar - l i m é s in formació 
d e la q u e d e m a n i . 
- U t i l i t za r els n o m s a d e q u a t s i 
n o els v u l g a r s , t o t a ixò s e n s e c a p 
v e r g o n y a . 
- V i n c u l a r l ' àmbi t d e la sexual i ta t 
i el d e l ' a fect iv i ta t i, sob re to t , c e r c a r 
r e s p o s t e s r e sponsab i l i t z ado re s i n o 
cu lpab i l i t zadores . 
L a x e r r a d a en u n p r inc ip i 
e s t ava p e n s a d a p e r capac i t a r p a r e s i 
m a r e s p e r q u è p u g u i n a b o r d a r 
a q u e s t s t e m e s , p e r ò d o n a d a la 
d ivers i ta t del públ ic as is tent e s v a r e n 
h a v e r d ' a d a p t a r i va r i a r els p lans 
inicials. Al final hi v a h a v e r p o c 
co l · loqui , p o t s e r p e r lo l larg q u e v a 
ser l ' e x p o s i c i ó d e les p o n e n t s , q u e 
p e r l ' e x t e n s i ó del t e m a necess i t a ren 
mol t d e t e m p s ; o t a m b é p e r q u è par lar 
d e la sexual i ta t a m b ser ios i ta t i en 
públ ic fins a ra n o ha es t a t m a s s a 
f reqüen t en a q u e s t pa í s . E n acaba r 
d o n a r e n u n a bibl iografia s o b r e el 
t e m a q u e a c o n t i n u a c i ó r e p r o d u ï m . 
0-6 a n y s 
M A Y L E , P . ¿ D e d ó n d e v e n i m o s ? . 
Gri ja lbo. 
6 - 1 2 a n y s 
M A Y L E , P . ¿ Q u é m e e s t á 
p a s a n d o ? Gr i ja lbo. 
D E X E U S , S. T u c u e r p o K a i r ó s 
M A Y L E , P E l d i v o r c i o Gr i ja lbo 
M A Y L E , P . L a a d o p c i ó n . Gri jalbo. 
V A L V E R D E , P C o m n e i x un nen. 
A m o r i sexual i ta t . G r a ó , co l · lecc ió 
B ib l io t eca d e la C lasse , 3 0 . 
12-14 a n y s 
C O M F O R T , A , C O M F O R T , J 
El a d o l e s c e n t e , s exua l idad , vida 
y c r e c i m i e n t o . Ed. B l u m e 
14 -16 a n y s 
W E S T H E I M E R , R , KRAVETZ, 
N . E l p r i m e r a m o r . Grijalbo. 
K A P L A N , H S. El sent ido del 
sexo. Grijalbo. 
L I E B E R M A N & P E C K Guía 
sexual p a r a j ó v e n e s i control dé la 
nata l idad . Martínez Roca . 
P e r a pares 
S O M M E R S & S O M M E R S . Cómo 
h a b l a r a sus h i jos s o b r e el a m o r y 
el sexo . Ed. Paidós. 
C E A C . C ó m o r e s p o n d e r a las 
p r e g u n t a s s o b r e el sexo . Ed. Ceac. 
S O T O D E L A N U Z A Sexual idad 
y m i n u s v á l i d o s . Ed. Popular. 
D i v e n d r e s 18, conferen-
cia i col · loqui 
R e p e r c u s s i o n s de la Re-
f o r m a L a b o r a l en les 
dones 
J u a n a R e d o n d o C á r d e n a s és 
a s ses so ra labora l i m e m b r e de la 
Secre ta r i a d e la D o n a del sindicat 
C C . O O El d i v e n d r e s dia 18 va 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada. Ferrocarril, 33 - Artà 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
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oferir la s e v a v i s ió c o m a d o n a 
sindical is ta de l q u e s u p o s a r à el 
conjunt d e m e s u r e s d e R e f o r m a del 
M e r c a t d e Treba l l q u e e s p o s a r a n 
en v i g o r si el P a r l a m e n t E s p a n y o l 
ap rova el P r o j e c t e p r e s e n t a t pe l 
G o v e r n q u e p r e s i d e i x F e l i p e 
G o n z á l e z i, a m b m a t i s o s , de fensa t 
pel conjunt d e g r u p s p a r l a m e n t a r i s 
a m b les e x c e p c i o n s d ' E s q u e r r a 
U n i d a i C o a l i c i ó C a n à r i a . L a 
s ind ica l i s t a p r i m e r a m e n t é s v a 
referir a la R e f o r m a e n g e n e r a l i a 
con t inuac ió e s v a c e n t r a r e n les 
r e p e r c u s s i o n s e s p e c í f i q u e s q u e 
t indrà e n t r e les d o n e s , u n co l · l ec t iu 
que , s e g o n s les p a r a u l e s e s v e u r à 
més g r e u m e n t a fec ta t p e r q u è pa t e ix 
una s i tuac ió d e d i s c r im inac ió q u e 
il·lustrà a m b u n a sè r ie d e d a d e s 
es tad í s t iques : 
Taxa d ' a c t i v i t a t ( o c u p a t s / p o b l a c i ó 
a c t i v a ) . ( F o n t s : E n q u e s t a d e 
Poblac ió A c t i v a ) 
H o m e s 6 4 % 
D o n e s 3 5 % 
1 0 % p e r s o t a d e la mi t j ana e u r o p e a 
T a x a d ' a t u r a B a l e a r s 
I N E M ) 
H o m e s 1 1 , 9 % 
D o n e s 2 3 % 
Mi t j ana e u r o p e a mix ta 1 0 % 
P e r c e p c i ó d e subs id i d 'a tur 
D o n e s , 2 4 % m e n y s d e mitjana sobre 
el subsidi 
D i s c r i m i n a c i ó s a l a r i a l ( F o n t s : 
Ins t i tu t d e la D o n a d e M a d r i d ) 
en t r e 17 i 19 p u n t s p e r deval l de l s 
h o m e s 
F e i n a a l ' e c o n o m i a s u b m e r g i d a . 
( F o n t s : e s t imac ions del Min is te r i 
d e Treba l l el J u n y d e 1992) 
H o m e s : 1 7 ' 5 % ( s o b r e e l s q u e 
t reba l len) 
D o n e s : 4 2 % ( s o b r e les q u e t r e b a -
l len) 
T r e b a l l precar i 
D o n e s 6 5 , 9 % ( s o b r e l e s 
t reba l len) 
H o m e s 3 4 , 7 % ( s o b r e e l s 
t reba l len) 
T r e b a l l a j o r n a d a parc ia l 
D o n e s : 6 1 , 4 6 % ( s o b r e les 
t reba l len) 
H o m e s : 3 3 , 4 3 % ( s o b r e el§ 
(Fon t s : t r eba l l en) 
q u e 
q u e 
q u e 
q u e 
D i s t r i b u c i ó d e la C o n t r a c t a c i ó 
indef in ida d u r a n t 1 9 9 3 
1 ,28% de ls c o n t r a c t e s t o t a l s 
6 6 , 5 0 % els v a n a c o n s e g u i r h o m e s 
3 3 , 5 % d o n e s 
" L ' o b j e c t i u b à s i c d ' a q u e s t a 
r e f o r m a cons i s t e ix a l iberal i tzar , 
indiv idual i tzar les r e l ac ions e n t r e 
t r eba l l ado r s i empresa r i s . E s v o l fer 
d e s a p a r è i x e r t o t a u n a s è r i e d e 
ga r an t i e s q u e fins a ra s u p o s a v e n 
u n a pe t i t a p r o t e c c i ó de ls t reba l la -
d o r s . E l G o v e r n d iu q u e així les 
r e l a c i o n s l a b o r a l s s e r a n m é s 
" l l i u r e s " . E l q u e n o diu és q u e 
t r eba l l ado r s i p a t r o n a l s n o e s t a m e n 
igua l ta t d e c o n d i c i o n s a l ' h o r a d e 
cont rac ta r , i q u e a q u e s t a des igual ta t 
é s m é s g r e u e n c a r a e n el n o s t r e cas , 
les dones . A q u e s t a re forma fortaleix 
e n o r m e m e n t e ls e m p r e s a r i s c o n t r a 
els i les t r e b a l l a d o r e s " . L a s indi-
cal is ta qualif icà la p r o p o s t a del 
P S O E c o m a C o n t r a - R e f o r m a i 
a le r tà els a s s i s t en t s s o b r e el perill 
q u e s u p o s a l ' apa r ic ió d e les oficines 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
AMB LA COMPRA DE DOS RODETS FUJICOLOR 
SORTEJAM UN VIATGE PER A DUES 
PERSONES A LA FINAL DEL CAMPIONAT DEL 
MÓN DE FUTBOL DE LOS ANGELES 
I 
ET REGALAM 
MOLTS DE BALONS!! 
FOTO TORRES 
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d e c o n t r a c t a c i ó p r i v a d e s i la 
supress ió d e l ' o b l i g a c i ó q u e fins 
a r a t e n i e n e l s e m p r e s a r i s d e 
c o m u n i c a r les o f e r t e s d e feina a les 
oficines d e l ' I N E M - F i n s ara , a 
1 T N E M n o e s p o d i a d e m a n a r 
' ' v o l e m u n a d o n a o u n h o m e p e r tal 
fe ina ' ' . E n c a r a q u e a m b u n a eficàcia 
n o m é s fo rmal , a q u e s t o r g a n i s m e 
públ ic l imita ( p e r i n c o n s t i t u c i o n a l ) 
la d i sc r iminac ió q u e ex i s t e ix e n t r e 
h o m e s i d o n e s a l ' h o r a d e acced i r 
a u n l loc d e feina, o a l m a n c o p o t 
servir p e r p o s a r - l a e n ev idènc ia . 
A m b les of ic ines d e c o n t r a c t a c i ó 
p r ivades t o r n a r a n les l l is tes neg re s , 
e l s a n t e c e d e n t s s o b r e si u n a 
t r e b a l l a d o r a h a fet o n o r e c l a m a -
c ions , si e s t à s i n d i c a d a o n o , si és 
c a s a d a o fadr ina , si t é filis... en 
m o l t s a s p e c t e s a q u e s t a r e fo rma , 
m é s q u e r e f o r m a r ' d e f o r m a ' el m a r c 
d e r e l ac ions l a b o r a l s q u e es tabl ia 
l ' E s t a t u t de l s T r e b a l l a d o r s , i e n s 
d u a s i t uac ions del s e g l e p a s s a t " , 
af i rmà la c o n f e r e n c i a n t , q u e t a m b é 
denunc ià la p è r d u a d e d r e t s labora ls 
i d e jub i l ac ió q u e s u p o s e n les n o v e s 
e m p r e s e s d e t r eba l l a t e m p o r a l i 
l ' a f e b l i m e n t d e la c o n t r a c t a c i ó 
c o l · l e c t i v a . R e c o r d à q u e l e s 
t r e b a l l a d o r e s c o n t r a c t a d e s p e r 
a q u e s t s e m p r e s e s d e s e m p e n y a r a n 
la s e v a func ió c o m a " p r e s t a t s " a 
qua l s evo l a l t ra e m p r e s a d e qua l -
sevol s e c t o r e c o n ò m i c , p e r ò n o 
p o d r a n aco l l i r - se a ls c o n v e n i s e n 
v i g o r e n ta l s s e c t o r s . 
" A E s p a n y a les 16 f o r m e s 
d i fe ren ts d e c o n t r a c t a c i ó n o h a n 
servi t p e r d i sminu i r el n o m b r e d e 
t r e b a l l a d o r s a t u r a t s p e r ò sí p e r fer 
q u e el 4 0 % d e la p o b l a c i ó o c u p a d a 
h o s igui en c o n t r a c t e s e v e n t u a l s . A 
B a l e a r s e n 10 a n y s h e m p a s a t d e 
3 5 . 5 2 0 a t u r a t s a 4 5 . 0 7 3 " r e c o r d à 
J u a n a R e d o n d o , q u e fins i t o t a f i rmà 
q u a n v a c r i t i c a r e l s c o n t r a c t e s 
d ' a p r e n e n t a t g e q u e r e d u e i x e n els 
d r e t s l abora l s als nivel ls d e seg le 
X I X i c o m e x e m p l e m é s s a g n a n t v a 
p o s a r el c a s d e la p è r d u a del d r e t a 
b a i x a l a b o r a l ( I L T ) e n a q u e s t 
c o n t r a c t e s , i p e r t a n t t a m b é la 
d e s a p a r i c i ó d e l e s b a i x e s p e r 
ma te rn i t a t . A q u e s t d a r r e r a s p e c t e 
sembla q u e p o t ser modi f ica t e n la 
t r a m i t a c i ó pa r l amen tà r i a . 
T a m b é d e n u n c i à les facil i tats p e r 
a c o m i a d a r e ls t r e b a l l a d o r s q u e e s 
c o n t e m p l e n al p r o j e c t e d e llei i q u e 
s u p o s e n q u e p o d e r a c o m i a d a r el 
1 0 % d e la plant i l la c a d a 3 m e s o s i la 
p r e s s ió q u e a ixò s u p o s a a l ' h o r a 
d ' a c c e p t a r c o n t r a c t e s e n les p i t jors 
c o n d i c i o n s , q u e a r r iben fins i t o t a 
firmar-los e n b lanc . C o m e x e m p l e 
v a p o s a r el d ' u n a e m p r e s a d ' h o s t e -
leria d e la C o l ò n i a d e San t P e r e q u e 
v o l c a n v i a r e l s c o n t r a c t e s fixos 
d i scon t inus d e 11 d o n e s a con t rac -
tes d ' a p r e n e n t a t g e i a t e m p s parcial. 
S o b r e a q u e s t e s i a l t res p ràc t iques i 
fraus d e llei q u e c o m assessora 
t r o b a a m b f r e q ü è n c i a , J u a n a 
R e d o n d o v a d i r q u e sov in t es 
rea l i tzen a m b l ' a s s e s s o r a m e n t que 
m o l t e s g e s t o r i e s i a s s e s s o r i e s 
p r ivades d o n e n a les e m p r e s e s 
L e s poss ib i l i t a t s d e modif icació 
d ' h o r a r i s , la mobi l i ta t geogràf ica i 
l ' e n d u r i m e n t d e les cond ic ions de 
t r e b a l l e n g e n e r a l , s e g o n s la 
confe renc ian t , e s t à p re s s ionan t les 
d o n e s a a b a n d o n a r el m e r c a t de 
t rebal l i a t o r n a r a l ' àmb i t familiar, 
r enunc i an t a l ' a u t o n o m i a econò-
m i c a i p e r s o n a l . P e r a J o a n a 
R e d o n d o é s u n a so luc ió falsa, que 
du a gene ra l i t z a r la p o b r e s a entre 
les d o n e s i q u e s u p o s a renunc ia r a 
la p r e s è n c i a púb l i ca d e les d o n e s i a 
u n d e s e n v o l u p a m e n t p e r s o n a l 
m í n i m a m e n t d i g n e . S e g o n s la 
confe renc ian t les d o n e s a Espanya 
h a n t e n g u t u n p r o c é s acce le ra t 
d ' i n t e g r a c i ó l a b o r a l q u e ca l 
m a n t e n i r i a u g m e n t a r , cor reg in t la 
t e n d è n c i a q u e a c t u a l m e n t es dóna a 
c o n c e n t r a r la p r e s è n c i a femenina 
en els s e c t o r s m e n y s qualif icats i en 
els es t ra t s labora ls a m b m e n y s poder 
d e dec is ió . P e r a c a b a r manifes tà la 
s e v a c o n f i a n ç a q u e e l s c anv i s 
p r o d u ï t s e n l ' e d u c a c i ó d e les noves 
g e n e r a c i o n s d u r a n t els d a r r e r s 15-
2 0 anys s ' h a u r i e n d e c o m e n ç a r a 
v e u r e p r e s t i a n i m à les d o n e s 
p r e s e n t s a o r g a n i t z a r - s e , afiliar-se i 
pa r t i c ipa r a ls s indica ts i a t o t e s les 
ins tàncies o n e s dec ide ixen les seves 
c o n d i c i o n s d e v i d a i d e treball , i 
de fensa r els v a l o r s d e jus t íc ia i 
so l idar i ta t socia l c o m a ún iques 
v ies p e r a c a b a r a m b les s i tuacions 
d e d i sc r iminac ió c a p a les dones . 
VtfMR« 
BAL-090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Calle Blnicanella, 12 
[Tela.: (971) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela: (971) 564300 - 564017 
CALA RATJADA 
OFERTA ESPECIAL, FIN DE SEMANA EN 
MENORCA 
(4 pax + un Auto, ida y vuelta, por 20.000 Ptas.) 
S E M A N A SANTA - 94 
^ Del 30 marzo al 4 abril: 
LISBOA 52.000 
MADRID Y ALREDEDORES 42.800 
LA CERDAÑA Y ANDORRA 43.500 < 
•— , 
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X è aniversari de PEstatut d 'Autonomia 
Aquests passats dies s 'ha 
commemorat el desè aniversari 
de l'Estatut d 'Autonomia de les 
Illes Balears, per la qual cosa el 
Parlament de les Illes Balears 
amb la col·laboració de la Banca 
March i la Direcció Provincial 
d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a va 
convocar un concurs de redacció 
de l'Estatut d 'Autonomia de les 
Illes Balears. 
Aquest concurs se celebra per 
segon any consecu t iu i va 
comptar amb la participació dels 
al.lumnes del segon cicle de 
primària i EGB, FP, BUP i ESO 
de tota la Comunitat Autònoma. 
Han participat mitjançant les 
modalitats d ' individual i per 
parelles. 
Cada participant, individual o 
parella, va presentar un treball 
literari creatiu i un treball artístic 
sobre el t ema de l 'E s t a tu t 
d'Autonomia, escrit en català. 
Els premis són material 
didàctic, jocs, llibres, etc. per a 
la modalitat individual, i un 
viatge a qualsevulla de les Illes 
de la nostra comunitat per a la 
modalitat de parelles. Enguany 
han participat més de 2.700 
alumnes. Tots els treballs es 
varen reunir en una exposició 
als locals de la Banca March de 
Manacor. El passat dia 10 el 
Parlament Balear va convidar la 
Premsa Forana de Mallorca per 
tal de v i s i t a r l ' e s m e n t a d a 
exposició en la qual Bellpuig hi 
El President del Parlament, don Cristòfol Soler, en el moment de la seva al· locució 
va ésser present. Hi assistiren, 
entre altres personalitats, D. 
Cristòfol Soler, President del 
Parlament de les Illes Balears; 
Donya Francesca Sancho, Cap 
del Gabinet de Premsa del 
Parlament Balear; D. Carles 
Costa, President de l 'associació 
de la Premsa Forana i el Director 
de la Banca March a Manacor, 
D. Joan Julve. 
Després de visitar l 'exposició 
es va se rv i r un s o p a r al 
Restaurant Molí d 'en Sopa al 
final del qual D. Cristòfol Soler 
va fer una breu xerrada sobre 
l'Estatut d 'Autonomia i sobre 
el concurs i l 'exposició. 
Carles Costa, President de Premsa Forana, 
en el moment de dirigir-se als assistents 
Rellotge del campanar 
La reparació de l'esfera exterior del rellotge 
del campanar presenta unes dificultats tècniques, 
sobretot d 'accés des de l'exterior, difícils de 
superar. S'havia pensat en una grua que des del 
carrer pogués elevar una cabina per als operaris. 
Aquest és el motiu, segons fonts municipals, 
que n 'ha retardat la reparació. S'aprofitarà 
l'ocasió per fer unes modificacions que en 
facilitin futures manipulacions. També es mudarà 
el material i no serà, com fins ara, de vidre, sinó 
de metacrilat. 
Mentres, la maquinària ha estat revisada i 
tornada a posar en marxa per tal de mantenir-la 
a punt. Tot i que, per exemple, toca les hores, no 




CJ. Son Servem, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 W (Mallorca) 
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Obres al Centre de 
Salut 
La signatura del conveni per 
al finançament de les obres a 
realitzar a la Unitat Sanitària 
Local, ubicada a «L'Hospital», 
per tal de convertir-la en el 
C e n t r e de Sa lu t d ' A r t à i 
Capdepera, ha motivat la nova 
c o n v o c a t ò r i a d ' u n t e rmin i 
p e r q u è e ls i n t e r e s s a t s en 
aquestes obres puguin presentar 
les seves ofertes. S'ha publicat 
un ban anunciant que el termini 
de presentació d'ofertes estarà 
obert fins dilluns dia 28 de 
març . La idea és que a la 
Comissió de Govern de l 'ende-
mà, dimarts 29 de març, es 
pugu in obrir les p l iques i 
adjudicar les obres per tal 
d 'assegurar-ne un ràpid inici 
i r ea l i t zac ió . 
El p r e s s u p o s t és de 
18.273.000 pta i el conveni per 
al finançament contempla que 
l 'Ajuntament d 'Artà avan-ci la 
totalitat del cost i que rebrà 
dues aportacions del Govern 
Balear de 8.000.000 en l 'exer-
cici del 94 i 7.000.000 en el del 
95. L'aportació municipal seria 
de 3.273.000 més els extres 
que puguin sorgir. 
Muflons 
En relació a la notícia que 
p u b l i c à r e m en el n ú m e r o 
anterior sobre la possibilitat que 
j a s 'haguess in introduït un 
nombre de colles de muflons 
per començar l 'adaptació al seu 
nou hàbitat, hem de dir que no 
s ' h a conf i rmat . El que sí 
cont inua a bon ritme és la 
instal·lació de xarxa metàl·lica 
per tal d'aïllar la zona i evitar 
que els animals, quan hi siguin, 
puguin abandonar la reserva. 
Com saben els nostres lec-
L'edifici actual serà insuficient per a la nova oficina de Correus 
Oficina de Correus 
Dimarts dia 15 un tècnic de Correus va visitar Artà per tal 
d'inspeccionar el local que l'Ajuntament ha oferit per ubicar-hi una 
nova oficina de Correus. Es tracta, com recordaran els nostres 
lectors, de l'edificació de la plaça del Pes on hi hagué un temps la 
bàscula municipal i que ara és ocupat per la Societat Columbòfila. 
L 'emplaçament oferit va ser de l 'absoluta satisfacció del 
representant, tot i que considerà que l'edifici actual serà insuficient. 
L'oferta municipal es basa en una cessió per 30 anys (aspecte que 
Correus acceptaria) i la inclusió de les obres de remodelació de la 
plaça en el projecte del nou edifici. En el contacte que ressenyam, 
es va acordar que l'Ajuntament quantificaria el cost d'aquestes 
obres per tal de redactar ja el projecte. 
tors, es tracta del projecte d'ubicar 
una població de muflons a les 
finques de «Es Verger» i «Aubar-
ca» per tal d'explotar-les com a 
vedats de caça major. S'especula 
que l 'accés a aquesta finca es 
faria sempre per mar des de la 
platja de «S'Arenalet». 
^Donants de sang 
S ' a n u n c i a q u e l ' equ ip mòbi l del 
B a n c d e S a n g d e Ba lea r s vis i tarà 
A r t à els p r o p e r s d ies 5 i 6 d 'abr i l , és 
a dir , el d i m a r t s i el d imec re s d e s p r é s 
d e P a s q u a . L e s co l · lec tes d e sang 
c o m e n ç a r a n a les 18 :30 h o r e s i 
d u r a r a n fins a les 2 1 : 3 0 i c o m d e 
c o s t u m s ' e f e c t u a r a n a L ' H o s p i t a l . 
«Fila 7» 
Ja s 'ha confirmat que dijous 
dia 7 d ' abr i l la companyia 
artanenca «Fila 7» representarà 
l 'obra Aululàr ia a Manacor, al 
Teatre Municipal i en una única 
sessió. També s'ha confirmat, 
però sense concretar encara les 
dates exactes, la representació a 
C a p d e p e r a i Son Servera 
d'aquesta mateixa obra que tan 
exitosa va resultar en l'estrena a 
Artà. Finalment, s'estan fent 
gestions per viatjar a Eivissa a 
fer-hi també la presentació. 
Enhorabona pels èxits. 
T E N D A 100 PTS . 
c/ Pep Not, s/n (Vora el B a r Es Caragol) 
HI P O D E U T R O B R A R : 
OBJECTES A 100, 125, 150 PTS. 
ARTICLES DE REGAL, PAPERERIA, MATERIAL ESCOLAR 
JUGUETES, M E N A G E DE CUINA, 
ARTICLES D E FESTA I BROMA. 
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Miquel E . Ginard , «Sarasate», exposició a Manacor 
Divendres dia 18 l'escultor 
ar tanenc Mique l E. Ginard 
«Sarasate» va inaugurar una 
exposició de les seves obres més 
recents a la sala de la Banca 
March. 
L'acte va començar amb la 
descoberta per part de don 
G a b r i e l B o s c h , Ba t l e de 
M a n a c o r , d ' u n a e s c u l t u r a 
c o l · l o c a d a a l ' e n t r a d a de 
l'oficina de l 'esmentada entitat 
bancària. A continuació es va 
ob r i r l ' e x p o s i c i ó amb 
l'assistència de molt de públic. 
Com anunciàrem en la nostra 
anterior edició, la mostra restarà 
oberta al públic fins al proper 
dimarts 5 d'abril 
Una de les obres de l 'expos ic ió L'escultura de l'entrada a les ofcines, 
just després d'haver estat descoberta. 
DESPATX CENTRAL 
J. Navarro i P. Ruiz 
P. de S'aigua, 7 
07570 - Artà tel 83 52 32 
SUCURSALS 
CALA RAJADA 
c/ Leonor Servera, 91 
tel. 81 82 34 
c/ Nuredduna, 24 
CANYAMEL (Capdepera) 
PRÒXIMA APERTURA: 
c/ Ciutat, 51 - Artà 
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Metzina 
D i v e r s e s p e r s o n e s han 
observat que a fora vila qualcú 
deu e s c a m p a r m e n j a r 
emmetzinat , segurament per 
enverinar salvatgina. Deixant a 
part el fet que és una forma gens 
recomanable de controlar un 
poss ib le excés de pob lac ió 
d'animals no desitjats, la feta és 
realment perillosa perquè posa 
posa en risc greu qualsevol 
persona desprevenguda: cans i 
mo ixos mor t s han resul ta ts 
afectats de forma fulminant. 
S'especula sobre dos fets. En 
primer lloc quina deu ser la 
substància emprada, tan efectiva 
i letal. Segons els símptomes 
dels cans afectats, podria resultar 
e s t r i cn ina . A l t r e s o p i n i o n s 
parlen d 'arsènic . En tot cas 
sorprèn que substàncies tan 
perilloses puguin ser usades tan 
fàc i lmen t pe r d e s a p r e n s i u s 
incapaços d' imaginar el dany 
potencial de la seva acció. 
I en segon lloc sobre les 
coincidències. Ara és l 'època 
en q u è l e s c a c e r e s són 
repoblades amb animals joves 
pe r ta l que a la p r o p e r a 
temporada de caça siguin peces 
de dimensions adequades. Però 
ara són animalets indefensos 
davant moixos salvatges i altres 
depredadors. Les suposicions, 
que no proves, són fàcilment 
imaginables. 
Contes tador 
83 50 3 3 
automàt ic 
«Na Batlessa» 
L'arbre del jardí frontal de 
«Na Batlessa» que va caure a 
principis del mes d'octubre de 
1' any passat, ha estat reemplaçat 
per un altre de la mateixa 
espècie, transplantat des de la 
Gran Via, on ha estat substituït 
per un altre. 
Aquesta alternativa s 'ha degut 
a la conveniència que l'arbre 
nou fos un j a grosset i capaç de 
poder cont inuar creixent al 
co stat d' altre s molt mé s gros so s 
i poderosos. Hi ha l'expectativa 
de si finalment aferrarà o no. 
També s 'han fet comentaris 
sobre la idoneïtat de l 'arbre 
escoll i t , j a que és torçut i 
d i f í c i l m e n t a d r e ç a b l e . El 
r e s p o n s a b l e d ' O b r e s de 
l ' A j u n t a m e n t , B a r t o m e u 
Ginard, ha manifestat que és 
m o l t d i f íc i l t r o b a r a rb re s 
d'aquesta espècie ben drets. 
Però «Na Batlessa» és també 
notícia per altres motius. S'està 
acabant de redactar un pla de 
mesures de modificació que 
conté totes les que s'hi haurien 
de fer per al manteniment , 
consolidació o millora de les 
i n s t a l · l a c ions , ma lg ra t que 
s'hagin d'anar fent per fases. 
Una primera i que podria ser 
escomesa de forma immediata, 
seria la restauració de les gavetes 
que protegien els grans arbres 
del jardí frontal. Serien més 
sòlides que les que hi havia i es 
c o m p l e m e n t a r i e n a m b la 
pavimentació d'aquesta zona de 
passeig. Es parla si s'aniria al 
nivell del pas d'accés principal 
a l'edifici des del carrer Ciutat, 
amb la qual cosa també es 
El nou arbre de N a Batlessa 
garantiria un gruix de terra 
vegetal al jardí. 
Altres obres posteriors, que 
també contempla el projecte en 
fase de redacció, podrien ser les 
de recuperació de les columnes 
que es suprimiren a causa de la 
pressió dels arbres, el tancament 
del parc amb reixes de ferro per 
tal de poder-lo tenir protegit a la 
nit, i la pavimentació dels dos 
fossats quadrangulars. 
Encara més. S'estudia la 
possibilitat d'afegir el que ara 
són aljups i cisternes als cellers 
d e s t i n a t s a ga le r ia 
d'exposicions, i la construcció 
d ' u n a e s c a l a i n t e r i o r que 
comunicas degudament el celler 
amb el primer pis. 
El projecte no està encara 
acabat i molt manco aprovat, 
però s'hi treballa per tenir clar 
el conjunt d 'obres a fer-hi i les 
fases de real i tzació de què 
constaria. 
CLÀSSICS * NOVETATS * IMPORTACIÓ 
Teixits Llevant 




P ç a . B a r c e l o n a , 2 
Tol. 46 70 78 
(Davant l'estadi "Lu ís Sitjar") 
P A L M A D E M A L L O R C A 
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Més embassaments 
Tres són els embassaments 
en marxa a la zona de les 
muntanyes de Sa Serra i Can 
Canals. En el número anterior 
informàvem del que j a es 
const rueix al tor rent d ' E s 
Cocons i del que és a punt de 
començar-se a la capçalera del 
torrent de Sa Palmera. No 
informàvem, en canvi, d 'un 
tercer, ja construït dins Sa Serra, 
al Reguero de Na Curta, afluent 
del torrent d 'Es Cocons. Es 
tracta d'una presa com la ja 
:ÍKI1:Í:I1:?PIÍ::':* 
X >::::,i«.:W ^ «^«^ ««ïlllim 5 
mmmmmmmmmm 
El mur de retenció d aigües al Reguero de Na Curta. 
Les obres de la presa d'Es Cocons. 
existent des de fa dos anys dins 
Can Canals i com la que s'ha de 
construir a Sa Palmera: per 
retenir les aigües i afavorir-ne la 
filtració cap al subsòl. Com es 
veu a la fotografia, el mur no té 
cap tipus de forat per on es 
pugui escapar l'aigua, com en 
canvi tenen el de Son Tai et 
(construït fa fos anys i que encara 
no s'ha estrenat) o el que es fa 
ara a Es Cocons. Aquest dos 
darrers són per regular el pas 
d'aigua i neutralitzar torrenta-
des, però no per embassar 
l'aigua. 
«Sa Guia de Llevant» 
A m b aques t t í to l e s v a dis t r ibuir 
g r a t u ï t a m e n t pe l s domici l i s a r t a -
nencs i de t o t a la c o m a r c a de Llevant 
el n ú m e r o 0 d ' u n a n o v a pub l i cac ió 
que con té informació d ' e spec tac les , 
p r o g r a m a c i ó d e t e l ev i s ió , a c t e s 
cu l tura l s i i n f o r m a c i o n s d ' a b a s t 
general N o hi h e m sabu t t r o b a r la 
periodici tat , p e r ò la in fo rmac ió q u e 
con té abas t a les d u e s s e t m a n e s 
següents . T a m b é hi ha co l · l abo -
racions i p a s s a t e m p s i s 'hi fa c o n s t a r 
que qua l sevo l en t i ta t d e la c o m a r c a 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 2 6 - Tel. 8 3 61 4 8 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
C/. Menestrals , 11 - Tel. 55 58 11 
Massey-Fergusoa Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rote-empacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacio 
MON DIAL Y OPEM Motosierras 
CAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
HANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
hi p o t d iposa r d ' e spa i p e r fer a 
s a b e r l e s s e v e s a c t i v i t a t s . L e s 
in formacions i la majoria d e les 
co l · l aborac ions són en català , t o t i 
q u e n ' h i hagi t a m b é en castellà. L a 
rev i s t a , e d i t a d a pe r T R I A R T S 
G r u p C r e a t i u S. L . , de M a n a c o r , 
" s ' i n t e n t a r à finançar mit jançant la 
p u b l i c i t a t " , s e g o n s c o n s t a s o t a 
l 'edi tor ial . N o n 'h i falta, d e publ ic i -
tat . E l fet d ' a r r i ba r g r a t u ï t a m e n t a 
m o l t e s cases po t ser u n b o n r e c l a m 
publici tari p e r als anunciants . 
MASSEY FERGUSON 
® c m d o r 
B A l U L E 
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Rally de motos 
Demà diumenge dia 27 sobre 
les 07:00 del matí està prevista 
la partida des del bar Trial de 
l ' e x p e d i c i ó de se t m o t o s 
restaurades per anar a Palma i 
assistir a la sortida de la Volta 
a Mallorca en Moto que a les 
10:00 del matí començarà a 
Ciutat. 
Més tard han de partir altres 
motos, aquestes per participar 
a la diada des de Palma. Les 
restaurades, però, només volen 
ser a la sortida i per això volen 
assegurar-se de ser-hi a temps. 
No acabaran així la jornada, ja 
que volen aprofitar per seguir 
la ruta de les modernes i, xano-
xano, passar el dia de passeig. 
El trajecte a seguir serà Palma-
Sóller-Lluc-Artà, on pensen 
arribar a mitjan capvespre. 
Que tenguin una bona passe-
jada. 
M é s t r o b a d e s de 
" q u i n t o s " 
Dia 12 de març es varen 
trobar al restaurant de Ca 'n 
Balaguer els quintos del 62 per 
conmemorar la seva trobada 
anual. 
Foren 15 els comensals que 
donaren compte d 'una bona 
torrada de peix. 
També la quinta del 58 va 
celebrar la seva reunió-dinar el 
dia 13 de març al restaurant del 
Puig de Sant Miquel. 
Els comensals varen ser 16 i 
segons els qui s'hi trobaren 
varen omplir bé la panxa com 
ja tenen per costum de cada 
any. 
El mateix diumenge, tots els 
qui enguany han complit o 
esperen complir els 65 anys 
(nascuts el 1929), es varen 
reunir al restaurant "Los Melo-
n e s " de Vilafranca, i tots junts 
v a r e n ce l eb ra r un dinar de 
companyonia. 
Els qui hi eren diuen que eren 
devers 80 els comensals (entre 
els qui complien i els seus marits 
o esposes), i feren front amb èxit 
a un arròs brut i porcella. Al final 
hi hagué ball per tots els qui 
tengueren ballera. 
(Bellpuig insisteix als grups o 
organitzadors d'aquestes troba-
des, que si volen sortir gratuïta-
ment damunt la nostra revista, 
ens facin arribar la notícia i si pot 
ser també una foto de la trobada). 
* * * * 
Cafè Gran Via 
El proper dia 29 de març està 
prevista la inauguració del Cafè 
Gran Via, recentment remodelat 
i decorat de bell nou. Es tracta 
del local de la cantonada del 
carrer Ciutat i Santa Caterina, 
tradicionalment dedicat a aques-
tes funcions. L 'han de dur en 
Jaume Genovard i en Bartomeu 
Quetgles, membres de la família 
propietària. Els desitjam sort en 
la seva singladura comercial. 
B E L L P U I G 
É S 
A R T À 
subscriviu-vos-hi! 
Cafè EI Parisién 
Dia 19 de març a les 22:00 hores es va inaugurar el nou Cafè El 
Parisién al carrer Ciutat número 16 on ja s'hi havia ubicat el local 
del mateix nom regit durant tants d'ajny s per don Joan Salom, Beroi. 
La remodelació de la casa ha mantengut el caràcter que ja tenia i s'hi 
ha afegit el pati posterior. L'opinió de la gent va ser molt favorable 
pel gust demostrat en la decoració. El nou establiment és regidor per 
Isabel Bastidas i Bartomeu Prats. 
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Programa d'Educació Vial 
Per tercer curs consecutiu, els 
alumnes de tots els centres 
d'Educació Infantil i Educació 
Primària d 'Artà estan seguint 
un programa d'Educació Vial 
que pretén aconseguir que siguin 
mil lors v ianants , v ia tgers i 
conductors. 
El programa, e laborat i 
coordinat pel Servei Municipal 
d'Orientació Educativa, ha esta 
a s sumi t p l e n a m e n t pe l 
professorat i, amés, compta amb 
la col·laboració de la Prefectura 
Provincial de Trànsit (que cedeix 
el parc mòbil i altre material 
didàctic) i de la policia local, 
sense la implicació de la qual el 
programa perdria molta de la 
seva efectivitat. 
Les novetats que cal remarcar 
respecte als programes aplicats 
a cursos anteriors fan referència 
per una part a la renovació dels 
mitjans didàctics i per altra a la 
introducció d 'ac t iv i ta t s que 
faciliten la transferència dels 
hàb i t s , p r o c e d i m e n t s i 
coneixements adquirits en les 
situacions d 'aprenentatge del 
programa a les situacions reals 
relacionades amb el trànsit als 
ca r re r s de l n o s t r e p o b l e . 
L'establiment d 'una sèrie de 
con t ro l s de c i r c u l a c i ó de 
bicicletes en punts conflictius 
(direccions prohibides sovint no 
respectades, s tops, voravies 
sobre les que hi solen circular, 
etc.) i la visita dels agents de la 
policia local a les escoles amb la 
finalitat de recordar les normes 
i senyals bàsics que s 'han de 
respectar (i, t ambé , per fer 
U n aspecte de les sessions d'Educació Vial a la plaça del Conqueridor 
l ' e n t r e g a de l s " c a r n e t s 
d'educació v ia l" ) són dues de 
les tres activitats preparades per 
facilitar que el que s'ha après a 
l 'escola s 'apliqui després al 
carrer. 
La tercera de les activitats a 
les que ens referim és la tramesa 
d 'una carta als pares amb la 
i n t e n c i ó d ' i m p l i c a r - l o s en 
l 'educació vial dels seus fills j a 
que a vegades s ' inhibeixen 
davant l'activitat d'altres agents 
educatius quan en realitat la seva 
funció no es pot substituir ni en 
aquest ni en la majoria de temes. 
D'aquesta carta cal remarcar les 
r ecomanac ions fetes per la 
policia local, que no fan només 
referència als actes dels nins 
sinó també als dels majors, que 
sovint no són l 'exemplars que 
haurien d'esser. 
Reproduïm a continuació, pel 
seu interès general, les citades 
recomanacions: 
-No dur e ls nins com a 
pa s sa tge r s en c i c l o m o t o r s . 
Aquests vehicles estan preparats 
només per dur el conductor. 
-No dur els nins en moto entre 
el conductor i el manillar. En 
aquesta posició el nin no té cap 
p o s s i b i l i t a t de d e f e n s a i 
qualsevol petit accident pot tenir 
conseqüències molt greus. 
-No dur els menors de 12 anys 
al seient davanter del cotxe. 
-Remarcar als nostres fills la 
necess i t a t de r e spec t a r els 
indicadors quan circulin en 
bicicleta. 
-No deixar que els nostres fills 
circulin els vespres en bicicletes 
que no duen llum de posició tant 
davantera com del darrere. 
CATALINA 
TH. BONNÍN 
ECESITA USTED UN SEGURO? 
EDESITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS QUE HAY EN EL MERCADO? 
ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE CONTRATADOS? 
PROFESIONAL TITULADO, QUE SIN NINGÚN COSTE ADICIONAL, LE 
OFRECERÁ ASESORAMIENTO PROFESIONAL GARANTIZADO E IMPARCIAL 
QUE, SIN ESTAR VINCULADO A NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS (PARA NO 
PERDER LA OBJETIVIDAD), LE ACONSEJERA LO QUE ES MEJOR Y MAS 
ADECUADO PARA USTED. 
LE FACILITAMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
C O R R E D O R D E S E G U R O S INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA DERECCION GENERAL DE SEGUROS, 
carrer Quatre Cantons, 5 (07570 - Artà) - Tel. 83 60 22 - Fax. 83 60 85 
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C. P. Na Caragol : N O A L A J O R N A D A C O N T I N U A D A 
El 5 9 f 8 3 % de vots a favor, inferior al 6 5 % de mínim requerit 
Per un marge estret de poc 
més del 5 % de vots, va ser 
rebutjada la proposta de canvi 
a jornada continuada que els 
pares del Col·legi Públic Na 
Caragol sotmeteren a consulta 
electoral. 
Els votants foren 239, el 
6 2 ' 4 % del c e n s e l ec to r a l . 
Votaren a favor 143 (59'83%) 
mentre que en contra foren 96 
(40T7). La legislació estableix 
que el canvi ha de sumar, com 
a minim, el 6 5 % de vots. Per 
una diferència de 13 vots els 
pares decidiren mantenir la 
jornada partida. 
Dimecres dia 23 va ser 
jornada de votació al Col.legi 
Públic Na Caragol: s 'hi debatia 
la proposta d 'estructurar , a 
part ir del p rope r curs , les 
ac t iv i t a t s l e c t i v e s e n u n a 
jornada continuada amb final 
de classes a les 14 hores. Es 
tracta d 'uns dels canvis més 
notables que pot repercutir 
sobre costums tradicionals tan 
arrelats com, per exemple, dinar 
a la una del migdia. Però el 
resultat va ser suficient com 
per mantenir l'estat actual. 
En el moment de tancar 
l ' ed i c ió , j u s t d e s p r é s de l 
recompte, no se sabia encara 
quina seria la reacció de la Junta 
Directiva de l'APA, que no tenia 
previst reunir-se immediata-
ment per analitzar la situació 
derivada de la proposta que 
snavia sotmès al conjunt de 
pares i mares. 
La taula electoral als pocs moments de començar la votació 
Inic iat iva c o m p a r t i d a 
La iniciativa va ser d'u n grup 
de mares que demanaren el canvi 
d'horari a l 'APA. A part de 
l 'experiència j a consolidada a 
l 'Institut i només parcialment 
equiparable a un centre d 'EGB, 
se sabia d ' a l t res comuni ta ts 
escolars que l 'haviren adoptada 
a s a t i s f a c c i ó ; la F e d e r a c i ó 
d 'APAS i sindicats d'ensenyants 
la promouen perquè consideren 
que els beneficis són superiors a 
les molèst ies i, finalmeiít, la 
possibilitat va ser recollida per 
l ' A P A i l ' equ ip directiu del 
Centre en un acord del Consell 
Escolar. De l 'estudi de pros i 
contres, va sortir la conveniència 
de plantejar la consulta als pares 
j a que el seu acord majoritari, de 
l 'ordre del 6 5 % de vots favo-
rables, era necessari per pre-
sentar la sol·licitud a la Direcció 
Provincial. 
O p i n i ó de l ' A P A 
Llargues i profundes discus-
sions per arribar a la conclusió 
que la proposta pot resultar 
positiva. Un punt fonamental va 
ser acordat des d 'un principi: 
havia de pr imar el benefici 
educatiu dels fills i filles. Aviat 
es veren tant els beneficis com 
els inconvenients i per això calia 
que la darrera paraula la ten-
guessin els pares. 
El principal benefici era la 
possibilitat d 'mtei^enir dins el 
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A N T O L O G Í A M Í N I M A I . 
Jaume Guiscafrè 
Jaume Guiscafrè Danús. (Artà. 25 anys. Llicenciat en filologia catalana per la UIB el 1992. Becari 
de la Comissió de Cultura del CIM, treballa al Departament de Filologia Catalana de la UIB en la 
informatització de les rondalles de mossèn Alcover. Escriu poemes més o menys esporàdicament). 
ELEMENTAL, ADUST O RAPINYAIRE, 
dic el teu nom i camino amb el vers 
malaltejant que surt del cor cantaire. 
El pensament tampoc no m'és advers. 
Fujo del temps precís i de la barca 
de sentiments Uangorosos o crus; 
i no vull res que no sigui la parca 
sobrietat dels poemes macl·irs. 
No diré res que no sigui la densa 
exactitud amb què sento el teu cos: 
terra llaurada, férvida semença 
per al meu risc; perquè voler-lo clos 
en les estrofes, òrfenes de llum, 
és demanar colors al seu perfum. 
* * * * * 
-UN TALLAT AMB POC SUCRE. -JO, CAFÈ, 
sol, amarg com la tarda grisa, molla 
de la sal d'una mar encabritada. 
La derrota humida que s'assola 
en el fons de les tasses transitòries 
i bevem, resclosits, tota la pena 
de la llum que no s'atansa amb cap barca. 
* * * » * 
¿ON TROBARÉ ELS PEUS QUE, DE PETIT A, 
es remullaven àvids al desfici 
de tota ona? 
L'ampla carretera 
dels teus passats viatges amb els homes, 
¿ha conegut les ginyes del m<v írànsit? 
L'esmerilada fruita de les anques, 
la lluminosa cloïssa del sexe, 
¿on s'amagaven, fosques, del meu càndid 
desig de tast?...No vull miratges pèrfids: 
D'un persistent propòsit de paraules 
faig el teu cos -als pits, tens lluna plena-
per resseguir-te tota en el poema, 
per retenir-t'hi alta, com la vela 
de temps que s'infla sobre les imatges 
d'allò que fores i les arrossega. 
ni 
RENGA: CONFLUÈNCIA DE VEUS: DISPERSIÓ DEL JO 
Miquel Mestre/Tomeu Gili 
Sobre la taula 
el full en blanc, silenci 
de neu caiguda. 
Amb lletres que ara dormen 
escriuràs papallones. 
Ja no hi ha dia 
ni fosca, ni temps. Ara 
tot és lleu boira. 
Desapareix, impura 
i lenta, la memòria. 
Calla el vell arbre 
amb qui la nit passada 
jo conversava. 
El vent que l'inspirava 
li ha mutilat les fulles. 
La cadernera, 
tot i que engabiada, 
encara canta. 
Els colors de les ales 
pinten de veres l'aire. 
Els teus ulls miren 
el pas del temps. Observen 
el riu sense aigua. 
Ompliràs amb tes llàgrimes 
l'eternitat eixuta. 
Quines preguntes 
faries al vell savi? 
Jo cap ni una. 
Incertes aus no gosen 
posar-se en el misteri. 
Escriure, viure. 
O fer jocs de paraules 
com escriviure. 
Amb el joc acabava, 
punt i fatal, la vida. 
Ocell, trajecte 
de vol, deixant de barca... 
Desescriptures. 
Més enllà del poeta: 
pedra, mar, llum i aire. 
Lenta, molt lenta 
mar repetida: somnis 
que van i vénen. 
Indolents a les barques, 
mariners sense ítaca. 
Amb les mans buides 
torno a casa. Grapades 
de greu silenci. 
En un racó de l'ànima 
creixien les paraules. 
Tot i que l'Alcover-Moll dóna a la 
paraula RENGA el significat de 
"filera", i a RENG el de "clos 
disposat per a tenir-hi un combat", 
no és cap d'aquests dos el que aquí 
volem exposar, tot i que de fons hi 
plana certa connivencia. Hem titulat 
RENGA aquest aplec de poemes 
breus, tot seguint el que la literatura 
clàssica japonesa entén amb aquest 
mot: una forma poètica col·lectiva 
amb rigoroses regles d'elaboració: 
un o uns poetes continuen o acaben 
allò que un altre ha començat, sempre 
copsant les regles sil.làbiques i de 
versificació que el primer, 
indistintament un o altre, ha indicat 
i estructurat des del principi. Així es 
dissol, d'alguna manera, la idea 
d'autori el "jo" queelRomanticisme 
introduí, de forma aclaparadora, en 
la literatura europea. RENGA és, per 
tant, un' 'punt d'encontre'' enel qual 
el concepte d'obra preval sobre el 
d'autor. Hom pot dir que la disciplina 
RENGA és una mena d'antídot con-
tra la noció d'autor i de propietat 
intel· lectual personal. És la 
construcció d'un espai de paraula 
plural: confluència de veus: dispersió 
i agrupació de poètiques i llenguatges: 
Torre de Babel. 
És des d'aquest postulat que els dos 
autors han partit per a l'elaboració 
del present RENGA: fixant de base 
Testructura de "tanka" (sil.là-
bicament 5-7-5-7-7,0, en català, 4-6-
4-6-6), un d'ells, indistintament, com-
pleta amb dos versos els tres que el 
primer havia escrit, resultant, el poe-
ma, gairebé sempre sorprenent per a 
ambdós. Diríem, així, que cada 
' 'tanka", cada poema, és' 'biautoral'' 
(permeteu-nos el mot). 0 que, 
transcendint a un i altre, el poema 
abasta una tercera poètica, un tercer 
llenguatge que anul·la l'individual 
de cadascun i té una personalitat 
pròpia, independent dels qui l'han 
escrit, i en la qual ni el càlcul ni 
l'atzar hi són exclosos. 
A nit reclosa, 
un parpelleig informe 
crida l'aurora. 
Molt prima llum despunta 
en la claror més fosca. 
La mel més dolça 
en la flor es congria 
d'ombra i espina. 
El colibrí la xucla 
quiet i perfecte en l'aire. 




que mai ningú no és lliure. 
Vénen les ones. 
Amb l'arena arrosseguen 
temps i deliris, 
menjua pels bells peixos 
que amb mi faran viatge. 
Amb ulls immòbils 
esculpia mirades 
sense esperança. 
La llum del sol em crema 
les nines, la pell, l'ànima. 
Apocalipsi: 
tambors de pell salvatge 
omplen la terra. 
Què farà la libèl·lula 
en no trobar gens d'aigua? 
Goig i tristesa. 
Riu germà de la vida, 
la poesia. 
Flueixen, com paraules, 
batecs, esguards, miratges. 
El llibre estèril, 
font en desert celada, 
ningú el llegia. 
El vent del Sud escampa 
per tot l'areny les pàgines. 
El sol s'amaga 
i l'horitzó destil·la 
suc de magrana, 
sang del dia que acaba 
més enllà d'un mar d'ombres. 
Res no es belluga. 
Ni llum, ni so: silenci, 
nit, harmonia. 
Quan, entre llençols dormis, 
vindrà la mort a veure't. 
ESCRIPTURES DE NINGÚ 
Miquel Mestre 
WOLFGANG AMADEUS MOZART ESCRIU EL RÈQUIEM 
(A Andreu Riera) 
Escric i escric i escric sense aturall, sense perdre ni el temps que em suposi un sol 
compàs, una sola corxera, una fusa o semifusa. L'atropell d'imatges que em ve a la ment es desboca 
en el pentagrama, es mescla amb la suor de la meva febre, accelera el meu alè queja sé perdudament 
agònic. Escric i escric i no som jo qui escriu: un infinit deliri, un deliri de mort m'escriu a mi, em fa 
so escrit, em confon amb la música que sempre m'ha acompanyat i que ara amara la comitiva funerària 
de la qual en som motiu: heus aquí el meu cadàver, el meu cos inert, els meus ulls ja per sempre opacs 
que reclamen potser només una llàgrima, el benigne i impossible tacte de l'aigua que em calmi la set 
de la mirada. Ja no puc dir amb mots humans quina plenitud em copsa, quin penetrant silenci em fa 
viure la més perfecta música ni quins cors de veus supremes em criden al Més-Enllà. Ja no sé on és 
el Més-Enllà. Ni sé si ja som a V Altra-Vorera o embarcat encara en la barca que el vellíssim Caront 
du cap al Port Final. Escric i escric. Febrosament escric Però és l'eternitat del temps que m'escriu 
mentre escric i em dissipa en el temps d'enllà del temps. D'on vénen, si no, aquests lentíssims 
compassos que em conviden a beure la buida tristor dels cementiris? D'on aquest lacrimoso larghetto 
que m'arriba a les arrels de l'ànima? D'on aquests plens orquestrals, judicandus homo reus, que 
m'enlairen cap als mguls més grisos que cobreixen la terra? La mort és tràgica, però lenta i calmada. 
Enllà de la mort s'acaba la partitura i s'instaura un silenci més callat que tots els silencis plegats. Es 
el silenci mineral de les pedres precioses encara al fons de la veta. El subterrani callar que fertilitza 
les plantes i els arbres. Repetidament, pels vidres del a finestra, veig com passa la meva acompanyada: 
gairebé un carro destartalat amb un sord so de fustam i, darrera, una dona vestida de negre. En el taüt 
hi reposa una desgastada vida i el dolor de qui no és encara música pura, so despullat, sense instruments 
ni notes m pentagrama: cadència de llum mai no tocada. A poc a poc m'endins en el pou, en l'avenc, 
en la tenebra primera de l'origen de tot, on s'ajunten els morts que han acabat i els mortals que han 
de néixer: punt de fuga i cànon reiterat de les generacions d'homes i dones, d'homes i dones, omplint 
l'espai textual que comporta la polifonia de totes les coses i esdeveniments I de sobte, ara, enmig de 
tot, aquest llarg i lent allunyament dels ulls de Constance mentre Vúltim crepuscle cerca jaç a les 
teulades de Viena. 
Prims fils de la infància em lliguen a la memòria de la mare, Hieràtica, impassible, 
la seva imatge, voltada de flors i de corones mortuòries, és definitivament soterrada en el centre del 
meu cervell. Era un divendres com un Divendres Sant Una brusquina endolada banya l'esquena del 
cavall i posa vidrets a la meva cara de nin. 1 de fons, de fons. com un eco perdut, els cants fúnebres 
del ritual gregorià, dies iraedies illa, que m'entristeixen fins a l'espant Aquestes el meu únic bagatge 
un respecte elemental vers el final de tots els éssers que han existit i que ara em deixen tot sol, tan sol. 
davant la foscor i la febre que em consumeixen Constance! Constance!, cnd sense paraules Fredíssim 
desembre. Ningú no respon Escric i escric com aquell que amb un gran sentiment implora veure un 
fulgor d'eternitat I morir desprès Morir amb el cos ple de l 'acord harmònic que mor toí just abans 
dels aplaudiments Escric i escric, em perd. fuig de mi. la ment em fuig entre els seguicis corals dels 
baixos dolorosos i dels barítons ferits de mort Escric i escric mentre lot s'ofusca i les parpelles baixen 
el teló definitiu. Sent el silenci. Veig ei silenci El veig! Amb passos feixucs camín cap a cil Li dor-
ia mà L'escric í quasi puc palpar i sentir i entendre que l'Infinit ¡ cl N o r e s son una mateixa cosa 
m m 
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programa de formació dels fills 
mitjançant la introducció de 
matèries que en cada moment 
puguin semblar més actuals o 
sol·licitades, superant el rígid 
sistema educat iu oficial. Es 
t rac ta de r e n d i b i l i t z a r les 
activitats extraescolars que més 
interessin. 
Concentrar les hores lectives 
al matí, un matí allargat, permet 
estructurar tota una sèrie d'acti-
vitats voluntàries el capvespre 
en les quals es pod ran fer 
activitats d'estudi o altres de 
programes que podrien bene-
ficiar molts alumnes. 
Un element que també va fer 
decidir va ser el fet que, a les 
portes de la Reforma, dins pocs 
anys el pas dels a lumnes a 
l'Institut, on j a s'hi té implantat 
aquest horari, es farà als dotze 
anys d'edat. 
L'inconvenient principal és la 
idea que els pares dels alumnes 
més joves poden tenir sobre la 
conveniència d 'un horari conti-
nuat, perquè poden suposar que 
els pot fatigar en excés. Un segon 
inconvenient seria la incidència 
sobre el costum del dinar del 
migdia. Hi ha famílies que no 
podran o tendrán dificultat per 
acomodar el seu horari de dinar 
amb el que els al.lots haurien de 
seguir. 
Per tot això l 'APA va con-
siderar idoni que fossin els pares 
que, lliurement i després de ser 
informats del projecte, deci-
dissin què s'havia de fer. Les 
jornades prèvies a la de votació 
es varen dedicar a informar del 
sistema que s'oferia, mitjançant 
reunions per nivells. L'opinió 
majoritària semblava favorable, 
especialment en els nivells de 
més edat. En canvi l 'oposició es 
manifestava sobretot entre els 
pares i mares dels alumnes més 
petits. 
Claustre de Profes sors 
Des del primer moment consi-
deraren que era posi t iva la 
proposta, com a fruit de 1' anàlisi 
que feien de la situació dels 
alumnes en la circumstància 
concreta del nostre poble. 
Pensen que la majoria de nins 
i nines se senten carregats per la 
gran quantitat d'activitats que 
duen a terme al marge de l'horari 
l e c t i u e s c o l a r . La j o r n a d a 
continuada permet organitzar de 
manera més racional tant les 
tasques pròpiament escolars com 
les extraescolars. 
Per altra part, la concentració 
de l 'horari als matins permet 
l 'organització d'unes activitats 
complementàries de capvespres 
en què els pares podran decidir 
l 'educació complementària que 
volen per als seus fills i que 
actualment no es contempla en 
el currículum oficial. 
També consideren apropiat 
que siguin cada pare o mare els 
que sospesin allò que consideren 
beneficiós i allò que creguin 
perjudicial i s 'express in en 
conseqüència. 
A n d r e a M a r i a M o r e n o , 
u n a m a r e en contra 
Andrea Maria Moreno, mare 
d 'un alumne de tres anys, és 
clara en la seva opinió contrària: 
* 'Som de l'opinió que la jornada 
continuada, en casos com el 
meu de nins petits, ens romp uns 
moments molt familiars com són 
els de l'hora de dinar. Hq són 
no just pel fet de poder dinar 
junts, sinó perquè a la taula és 
l'hora de xerrar, jugar i fer tot 
allò que normalment fa una 
familia. Consider que de cara a 
l'educació dels meusfills és més 
important l'entorn familiar del 
migdia que els beneficis que els 
pugui duriajornada intensiva'''. 
Quant a si s 'ha plantejat la 
possibilitat de canviar de centre 
en cas d'aprovar-se el canvi, 
també és molt clara: 'Wo, no 
mudaria. Jo estic contenta del 
centre i no canviaria. Si la 
majoria aprova el canvi l'accep-
tarem. A mi em sembla bé per 
als més grandets, però jo votaré 
que no''''. 
C a r m e L o r e n z o , u n a 
mare a favor 
Mare d 'una alumna de vuit 
anys. "És positiu que els fills 
disposin de les hores del 
capvespre per fer les seves 
activitats i no hagin d'acabar 
les tasques escolars a les nou 
del vespre. Les tres hores 
intermitges que hi ha ara entre 
la jornada del mati i la del 
capvespre són una pèrdua de 
temps, en què no es fa ni una 
cosa ni l'altra. De cada dia les 
dones treballam més a fora de 
casa i aquesta circumstància 
ens obliga a intentar compa-
ginar els horaris. Jo m'he 
informat i he vist que la 
tendència a la jornada conti-
nuada és general i que dels 
centres que l'han implantada 
no n 'hi ha hagut cap que hagi 
tornat arrere. No tot són 
avantatges: l'adaptació dels 
nins al nou horari pot resultar 
difícil, encara que jo crec que, 
precisament, els nins petits són 
els que ho han de tenir més 
fàcil". 
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A U T O S M O R A , C. B . 
S E R V E I O F I C I A L O P E L - G M 
NOVA D I R E C C I Ó 
També vehicles d'ocasió 
C a m p a n y a H i v e r n 9 4 en amor t iguador s , frens, n e u m à t i c s , 
ba te r i e s , t ubs d ' e s c a p a m e n t . To t r ecanv i s or ig ina ls en oferta. 
Avinguda Costa i Llobera, 55. Artà. Telèfon 835316 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIAj 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALRAJADA: 
Vía Mal lorca, s /n - Tel. 56 37 48 
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HA B A T L E í S A 
Vint anys del G O B 
El passat dia 18 s'inaugurà a Na Batlessa una 
exposició que amb el títol «Vint anys del GOB» 
vol donar una visió del que ha estat la tasca duita 
a terme per aquesta associació ecologista tot 
coincidint amb el vintè aniversari de la seva 
fundació. 
L'exposició està formada per 51 cartells que han 
estat editats pel GOB al llarg d'aquests vint anys, 
cada un d'aquests cartells va acompanyat d'un 
breu text explicatiu. Completa l 'exposició una 
mostra del diferent material (fulletons, adhesius, 
etc.) que ha anat editant el GOB. 
Podeu visitar aquesta exposició fins demà 
diumenge, dia 27, de les 19 a 21 hores. 
Cartell de l 'exposició del G O B a N a Batlessa 
Exposició del 
G R U P ESPIRAL 
El proper dimecres, 30 de març, a les 
20'30 hores, a Na Batlessa s'inaugurarà 
una exposició de les darreres obres del 
grup Espiral. Aquest col·lectiu ja exposà a 
Na Batlessa l 'any passat coincidint també 
amb les festes de Pasqua. Fou una exposició 
que registrà un alt nombre de visitants. 
Els integrants del grup Espiral són: Xisco 
Alzamora, Maria Esteva, Biel Esteva, 
Miquel Forteza, Joan Llaneres, Antònia 
Obrado r , M a g d a l e n a Pon t , M i q u e l 
Sarasate, i Joan Servera. 
Cal fer notar que aquests artistes no 
formen un grup homogeni pel que fa a 
l ' e s t i l de les seves man i f e s t ac ions 
artístiques, sinó que les seves obres 
presenten diferències que, en alguns casos, 
són molt pronunciades. Aquest fet fa que, 
a part de valorar la qualitat de cada artista 
en particular, aquesta exposició també 
pugui ésser força atractiva per als visitants 
ja que pot complaure gusts artístics ben 
diferents. 
Aquesta exposició estarà oberta del 30 
de març al 10 d'abril i l 'horari de visites 
serà l'habitual: de 19 a 21 hores. 
Cartell anunciador de l 'exposició que s'inaugurarà el 
30 de març 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALON1 
cl f o n d o n ° 6 - tel. 83 62 93 - A R T À 
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C a r t a o b e r t a a 
Jeron i F i t o i C a n t ó 
Palma. 
A m i c d ' e s p a s m e s 
terrenals. Seré clar, breu i 
e n t e n e n t . A m b t o t s els 
respectes humans que som 
capaç, t ' a s saben t que en 
absolut puc seguir la teva 
volada cultural. 
D'altre banda, no tenc el 
mínim desig de tastar els 
a g r a d o l ç o s p e r f u m s de 
l ' incenser literari. 
Personalment, de sempre 
m ' h e considera t una p . . . 
merda, amb perdó de la 
merda de p. . . 
Tanmateix, no visc per 
a l t r a c o s a q u e n o sia 
emmagatzemar somades de 
Pau interior. El demés, per a 
mi, és un cou d 'ous sense 
vermell. 
Pel que fa al llibre, que el 
teu forn intelectual ha cuit 
c o n j u n t a m e n t a m b e ls 
lletruts forners, J. M. Fibla, 
José Miguel Hundain, Jaume 
Santandreu i Joan Mesquida, 
no tenguis en compte la meva 
col·laboració, tota vegada 
que d e s p r é s d ' i n f i n i t e s 
sacsades de closca, he assolit 
la canongia de ser un noningú 
empastifador de papers. 
De vint-i-cinc dies ací, al 
temps que clovia la carpeta 
tastarina, igua lment vaig 
cloure i precintar la dèria 
pecaminosa que comporta 
de voler batre damunt era 
aliena, els cavallons de la 
impo tènc i a . D ' a l e s h o r e s 
ençà, sols procur fer camí 
dins j o mateix. I prou tasca 
el que això representa. 
Per tant, esborrem del 
llistat perquè, si més no, el 
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BELLPUIG, 19 de març de 
1969, II època, any X n° 3. 
* De SILUETA DEL MES, 
firmat per S.S., llegim "... 
Apretando lo suyo en lo,que 
a frió se refiere, con algún 
atisbo de nieve en los 
tejados ..." "... según los 
múltiples informes que nos 
llegan, que los bailes de 
Carnaval. . . bajan de hecho 
la edad de sus participantes 
a límites o no límites que son 
noticia..." 
* En un article amb el títol 
"Congregació mariana" es 
pot llegir "... Después de los 
actos tenidos en el mes de 
enero, han sido bastantes los 
antiguos Congregantes que 
han manifestado su deseo 
de reactuar de alguna 
forma la vida hoy latente, 
pero no extiguida, de la que 
fue en otro tiempo 
floreciente 
Congregación..." 
* De la nava secció 
d'actualitat DE MES A 
MES, anotam "... el pasado 
mes llovió más 
abundantemente que otros 
años. ¡Cuánto tiempo hacía 
que no corría ningún 
torrente!..." "... Otra vez 
más el Artà ha sido 
eliminado en el torneo de 
Campeones de II 
Regional..." 
"...¿Carnaval?... Ni 
siquiera nos dimos cuenta 
que fuese carnaval... 
Sabemos que en el C. de 
Ajedrez hubo baile y en el 
teatro función de cine..." 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 - Artà - Tel. 83 61 72 
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Viatges d'estudis 
Col·legí Públic Na Caragol 
Des del passat 5 de març fins 
F i l del mateix mes els alumnes 
de vuitè curs del col·legi N a 
Caragol fruïren del viatge que 
es fa t radicionalment quan 
acaben l 'EGB. Enguany va 
consistir en l 'aprenentatge de 
l'esquí, mitjançant un curset 
impar t i t p e r m o n i t o r s 
especialitzats a l 'estació de La 
Molina. Els capvespres els 
ded ica ren a c o n è i x e r les 
comarques p i r i n e n q u e s 
mi t jançan t e x c u r s i o n s a 
Andor ra , sud de F r a n ç a , 
Puigcerdà, La Seu d'Urgell i 
fonts del riu Llobregat. 
S'ha de remarcar que el curset 
d'esquí fou un èxit, j a que tant 
els alumnes com els professors 
i acompanyants aprengueren a 
esquiar i el darrer dia els va ser 
lliurat el corresponent diploma 
E l s a l u m n e s d e N a C a r a g o l en p lena act iv i ta t d ' e s q u í 
d'aprofitament. „ ., , « 
r T 1 experiència viscuda i amb Tots arribaren un poc cansats , . . * ganes de reptir a la prunera p e r o mo l t c o n t e n t s pe r . , „ v * ocasió que se ls presenti. 
Col·legi Sant Bonaventura 
Els a l u m n e s d e San t B o n a v e n t u r a d a v a n t la ca tedra l d e B a r c e l o n a 
Des del dilluns dia 14 de març 
fins dissabte 19 els alumnes de 
vui tè d ' E G B de S a n t 
B o n a v e n t u r a ( a m b v i a t g e 
compartit amb els alumnes de 
La Porc iúncula) viat jaren a 
l 'es tació h iverna l de Súper 
Espot. L'arribada a Barcelona 
va ser aprofitada per a una visita 
al zoològic, sempre atractiu per 
als nins. 
L'hotel, aïllat dins la muntanya 
nevada, va impressionar els 
v i a t g e r s , p e r ò av ia t s ' h i 
adaptaren perquè les pujades 
matinals a les pistes d'esquí els 
mostraren Fatractiu del lloc. 
Feren un curset i n ' aprengueren, 
tot i que els costàs més d 'una 
caiguda, afortunadament sense 
conseqüències. 
Altres atractius varen ser la 
d i sco teca i les excur s ions . 
Visitaren el llac de Sant Maurici, 
els esports d'aventura: rappel, 
baixada de barrancs, rafting al 
riu, compres a Sort. 
Els n o u s ambien t s , els 
paisatges distints i l 'experiència 
agradable dels esports practicats 
ompliren de bons records el 
viatge. 
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Contes tador 
83 50 3 3 
automàt ic 
A 
A q u e s t a é s la d a r r e r a cr i -
d a d a : 
" . . . T e n c u n a p a r t a t a r r e n d a t 
a l 'of ic ina d e c o r r e u s d ' A r t à 
p e r ta l q u e hi d e p o s i t i n la 
c o r r e s p o n d è n c i a q u e e n s sia 
dir igida. D e s d e fa p o c s d ies 
r e su l t a q u e n o m é s m ' h i de ixen 
les c a r t e s i a l t r e s o b j e c t e s q u e 
n o m é s d u e n s igna t a l ' a d r e ç a 
el n ú m e r o d ' a p a r t a t a q u e 
c o r r e s p o n . A i x í q u e e s t i c 
p a g a n t u n se rve i q u e p r à c -
t i c a m e n t n o e m d ó n a quas i c a p 
r e n d i m e n t , j a q u e m o l t a 
c o r r e s p o n d è n c i a n o d u el n° 
del m e u apa r t a t . 
P e r s o n a t a l ' o f i c i na d e 
C o r r e u s m ' h a n a s s a b e n t a t q u e 
a i x ò s ó n o r d r e s d e l s s e u s 
s u p e r i o r s i q u e la c o r r e s -
p o n d è n c i a q u e n o d u g u i el 
n ú m e r o n o se rà d e p o s i t a d a al 
m e u apa r t a t . M ' a g r a d a r i a q u e 
a q u e s t e s c r i t q u e v o s faig 
a r r i b a r a t r a v é s d e l v o s t r e 
C o n t e s t a d o r , p o g u é s a r r iba r a 
l e s d i r e c t r i u s d e C o r r e u s 
p e r q u è j o n o p u c ni vul l ni p e n s 
q u e t e n c el p e r q u è d e c o m u -
nicar a t o t s els q u e e m v u l g u i n 
e sc r iu re , el fe r - los a r r iba r el 
m e u n u m e r e t d e l ' apar ta t . C r e c 
q u e a q u e s t a m e s u r a v e s s a els 
l ími ts d e la n o s t r a pac i ènc i a 
c o m a r e c e p t o r s d ' u n servei 
q u e r e l i g i o s a m e n t e s t a m co t i t -
zan t . D e c a d a d ia e s fa m é s 
difícil r e b r e les n o t í c i e s q u e d e 
f o r a i n t e n t e n c o m u n i c a r -
n o s . . . " 
Crònica des del Coll Faraix 
Conten que en una ocasió, el 
genial Groucho Marx, dugué el 
cotxe al taller per una reparació. 
Quan el cotxe estigué arreglat, 
en Groucho i el mecànic acor-
daren que aquest li enviaria la 
factura. 
Així ho va fer. Però no només 
una, sinó vàries vegades, j a que 
passava el temps i en Groucho no 
s'acostava a pagar per res. 
A la fi, quan j a feia un any de la 
data d 'emissió de la primera 
factura, el mecànic li tornà enviar, 
aquesta vegada amb una carta 
que deia: 
"Aquesta factura ha complit 
un any!" 
En Groucho contestà amb una 
carta que deia: 
"Feliç aniversari!" 
Amb aqueta anècdota, en 
Groucho manifesta que en la vida 
real també es comportava com a 
les pel·lícules. O el que és el 
mateix; que en les pel·lícules 
actuava igual que en la vida 
quotidiana. 
I és que un artista quan ho és de 
veritat no distingeix ficció i 
realitat. La vida és una gran 
ficció, una gran obra de teatre i 
el teatre és com la vida. 
Ara que no sempre és tan 
" g u a p o " això. La sensibilitat 
dels artistes també juga males 
passades quan es troba amb la 
crua realitat de la vida quoti-
diana. 
Personalment conec més d'un 
cas d'extrema sensibilitat per 
l'art i una total falta de desen-
volupament en el món "ex-
terior' '. 
Ara, quan aquesta extrema 
sensibilitat va acompanyada de 
tirar-ho tot a l 'esquena o ' 'passar 
de tot ' \ és quan surten filosofies 
tan senzilles però consistents 
com la que resumeix aquesta 
frase: "Si té solució, per què 
ens hem de preocupar? I si no 
en té, per què?" 
Això ho deia l 'enyorat Joan 
Ginard Ferrer, "Sarasa te" , un 
artista que se 'n reia del món i de 
la bolla i que com en Groucho 
actuava com artista genial dins 
el taller i el carrer. 
Jaume Ginard Palou. 
1 CONSTRUCCIONES 
• Juc/irçrE 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s in c o m p r o m i s o 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
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L'art de cult ivar bonsai 
El trasplantament (i III) 
La poda d'arrels per formar 
NEBARI: 
Darrere la neteja de la terra 
original, el següent pas és la 
poda i condicionament de les 
arrels superficials. 
Un bon NEBARI és amb arrels 
grosses que cresquin radialment 
al tronc, fent-ho a la mateixa 
altura i que s ' i n t r o d u e i x i n 
gradualment i suaument en la 
terra. No és necesari que amb la 
primera poda quedi el NEBARI 
format, perquè és quasi impos-
sible que així sigui, però sí que 
és cert que en tallar les arrels 
innecessàries les altres engreixin 
i cresquin més ràpidament. En 
totes elles ocorr el mateix quan 
eliminam les que creixen cap 
avall o les que es creuen, o 
simplement les que ens estorben. 
Les altres creixeran per molt 
dèbils que siguin. 
Les arrels innecessàries són 
les que s'introdueixen brusca-
ment a la terra, les que neixen 
embolicades o per damunt de 
les altres, les que creixen cap un 
costat, les que es creuen amb 
altres, i les que són excessi-
vament grosses en comparació 
amb la resta. 
Un altre problema que hem de 
corregir és l ' e x c é s d 'a r re l s 
superf icials . En aques t cas 
tallarem les més fines i dèbils i 
deixarem les més grosses i ben 
situades. Recordau que després 
de tallar una arrel grossa amb 
tenalles rebaixarem la cicatriu 
amb ima gubia i aplicarem pasta 
segelladora, pe rquè és molt 
important segellar bé qualsevol 
ferida a la base del tronc, ja que 
és on podem tenir més problemes 
d'embassament d'aigua i per tant 
de putrefacció. 
Per què porgar el substrat: 
La salut de l 'arbre depèn de 
les arrels i la salut d'aquestes 
depèn del substrat. En cossiol 
aquesta relació és molt important 
i per això és molt millor, o fins 
i tot imprescindible, usar la terra 
correcta. 
Una terra correcta és per a mi 
una terra que retengui l'aigua, 
que deixi circular l'aire, que 
dreni i re tengui també els 
nutrients. Per això hem de porgar 
la terra i les mesures de porgat 
seran d' 1 mm, de 6 mm i d' 1 cm. 
Hem de rebutjar sempre els 
grans que no passin per 1 cm i 
els que passin per 1 mm. 
Depenent del percentatge en 
què es t roben aquests tres 
elements, el substrat canviarà 
les proporcions d'una mescla 
(drenatge, aireació, retenció 
d'aigua i nutrients). 
Com a norma general, com 
més grossos siguin els grans, 
més alt serà el percentatge d'aire 
i aigua. Hem de saber també que 
aquesta proporció influeix en el 
creixement de les arrels de la 
següent forma. 
Suposem diverses terres amb 
la mateixa capacitat de retenció 
d'aigua. Com més alt sigui el 
percentatge d'aire més ràpida-
m e n t c r e ixe r an les a r re l s , 
obtendrem amb més facilitat 
arrels llargues i grosses. Al 
contrari, com més baix sigui el 
percentatge d'aire, les arrels 
crreixeran més a poc a poc per la 
qual cosa si l 'arbre és jove i 
volem que cresqui utilitzarem 
grans grossos, mentre que si 
només volem mantenir l 'arbre 
usarem grans fins. Quan dic 
grans fins no vull dir pols, j a que 
aquesta no permet que hi hagi 
aire i provoca que s'ofeguin les 
arrels. 
Per això és necessari canviar 
el substrat, perquè amb el regat 
diari els grans es desfan poc a 
poc fins a convertir-se en pols i 
per això col·locarem una capa 
en el fons del cossiol amb els 
grans més grossos com una capa 
de drenatge. Si no existís aquesta 
capa, a mesura que els grans 
s'anassin fent més petits, l 'aigua 
primer s'embassaria, llavors no 
arribaria al centre del pa sinó 
que solsment als costats, i es 
moririen les arrels del centre; 
per tot el que hem esmentat fins 
ara sabem que les principals 
característiques d'una bona terra 
són: drenatge, aireació, manteni-
ment de l'humitat i retenció de 
nutrients. 
• • -.w.. .... •™v^"™,'w«*->>^>^^ 
Sèrie d'eines, extretes d'un catàleg, aptes per a les operacions que s'esmenten 
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S E T M A N A S A N T A : 
C E L E B R A M L A V I C T O R I A D E J E S Ú S SOBRE LA M O R T 
UN DIUMENGE A M B RAMS 
Avui, a la missa, es llegeix la narració de 
la Passió de Jesús de Natzaret. Enguany 
segons l 'evangeli de Marc (la narració de 
la Passió més breu, probablement la més 
antiga). És la història d 'un ajusticiament. 
Un home pobre és clavat a la creu i les 
seves darreres paraules són: " D é u meu, 
¿per què m 'heu abandonat? Final tràgic de 
qui sembla haver fracassat absolutament. 
Però nosaltres celebrem aquell camí de 
passió i mort amb les aclamacions dels 
rams i de les palmes. Perquè és això el que 
creiem: que aquell camí de passió i de mort 
desembocà en la resurrecció, en la vida. 
Perquè era un camí d 'amor del Fill de Déu. 
EL DIVENDRES, LA CREU 
La creu presideix la trobada cristiana del 
divendres. Presideix la celebració. Perquè 
malgrat que recordam avui la tragèdia suprema 
d'una mort en la creu, la trobada cristiana és -
avui també- una celebració. 
Celebram que en aquella creu se'ns revela més 
que mai, millor que mai, qui és i com és Déu. En 
la creu, Déu, pel seu Fill Jesús de Natzaret, 
combrega i abraça i comparteix i fa seu tot dolor, 
tot fracàs, tot enfonsamemt, tota mort de l'home. 
' 'Aquí teniu l ' home" , digué el governador Pilat. 
"Aquí tenim qui i com és D é u " podem dir 
nosaltres. El Déu que, com repeteix Joan, és, 
simplememt, amor. 
LA VETLLA DE LA HISTORIA 
Pasqua vol dir " p a s " : és el pas a la vida, a la 
vida amb amor. és a dir, a la vida total. A la vida 
que és Déu. 
Aquesta nit, la nit del dissabte, vetlla i camí 
vers el gran diumenge de Pasqua, celebram la 
victòria del Senyor Jesús, del qui fou crucificat 
però ja no és al sepulcre: ha ressuscitat! 
Una victòria que dóna sentit a tota la història 
humana -que recordam aquesta nit a la llarga 
seria de lectures-, una victòria de la qual ens 
alimentam per avançar en l 'amor cada vegada 
que -com aquesta nit- compartim el cos i la sang 
del Ressucitat. 
EL SOPAR DEL DIJOUS 
L'evangeli de Joan comença la narració 
d'aquest sopar a les vigílies de la festa de 
Pasqua dient que Jesús "e l s demostrà fins 
a quin punt els est imava' ' . Com? Rentant-
los els peus, gest de servei senzill, humil, 
personal, atent. " U s he donat exemple 
perquè vosaltres ho faceu tal com j o us he 
fe t" . 
I, també, donant-los el pa i el vi que són 
una aliança d 'amor que durarà sempre. Per 
això, perquè durarà sempre, Jesús digué: 
' 'Feis això per celebrar el meu memoria l" . 
I nosaltres ho repetim diumenge rera 
diumenge. Perquè ell sigui viu entre 
nosaltres i nosaltres seguim el seu exemple 
de servei senzill, humil, atent, personal. 
UNA CELEBRACIÓ QUE DURA CINQUANTA DIES 
La Setmana Santa no és un parèntesis sinó una porta que introdueix en la gran celebració pasqual. 
I el temps de Pasqua, la celebració de la victòria de Jesús, de la victòria de Déu, dura cinquanta 
dies, set diumenges, culmina en la festa de Pentecosta. 
I la victòria de Jesús, la victòria de Déu, és també la victòria de tot home i tota dona que 
combreguen en l 'amor (en l 'amor que és allò que els evangelis en diuen el Regne de Déu). 
Enguany, durant aquests diumenges de Pasqua, llegirem la primera carta de Joan que ens ho 
repetirà: 
" H e m d'estimar-nos els uns als altres, perquè l 'amor ve de Déu. Tothom qui estima és 
fill de Déu: ha nascut d'ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és 
amor" . 
Celebrar la Paqua és submargir-se en aquest amor de Déu. Per això és el temps de l'alegria, del 
goig, de la festa. I també de la pau. Jesús ressuscitat -llegim als evangelis- saludava els seus 
deixebles dient-los " P a u a vosal t res" . Que sigui aquesta pau la que ens comunicam els uns als 
altres cada diumenge, cada dia, en tot el que fem, diem o sentim. Construim la pau de Crist -el 
Regne de Déu- en aquest món nostre. 
BONA PASQUA A TOTS! 
BONA PASQUA PER A TOTHOM! 
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Davant la crisi 
econòmica 
Continuam la publicació del 
que "Justíciai P a u " ens proposa 
com a camí per a afrontar la crisi 
econòmica. La recerca realista 
de projectes alternatius es podria 
fer en un triple pla: la societat, 
l'Església, les persones. 
Societat 
A la societat, mitjançant alguns 
tipus de concertació social pel 
qual els afectats percebin una 
compensació pel seu major 
sacrifici, mentre no es produeixi 
la sortida de la crisi. 
Estam, així doncs, a favor de 
les veus que promouen una 
concertació social, i volem donar 
suport als esforços realitzats per 
posar-la en marxa. Som cons-
cients que un pacte implica 
concessions per totes dues parts 
i, per això mateix, pot ser menys 
eficaç a la curta que la imposició 
forçada. Però, a la llarga, preferir 
la repressió al pacte no farà mès 
que aguditzar aquesta ' 'reacció 
contra la degradació de l 'home 
com a subj ecte del traball i contra 
la i n a u d i t a i c o n c o m i t a n t 
explotació en el camp dels 
guanys . . . r eacc ió contra el 
sistema d'injustícia i de dany 
que demana venjança al cel, 
justificada des de l 'òptica de la 
moral social ' ' (J.PauII, Laborem 
Exercens, 8). I quan deim pacte 
al ludim a un esforç de tothom i 
a una renúncia a tota mena 
d'abusos, tant dels més rics com 
dels més pobres, tot i que la seva 
responsabilitat sigui diversa: 
frau fiscal, frau en l'assegurança 
de desocupació, malbarataments 
a compte del pressupost públic, 
etc. 
Precisament per això cal 
lamentar que els poderosos 
"només es recorden del pacte 
quan t rona" ; i que en èpoques 
de bonança macroeconòmica es 
prescindeixi del pacte social i se 
substitueixi per una aliança 
tàc i ta de l s dos g rups m é s 
afavorits de la societat (els 
econòmicament forts i els que 
gaudeixen d 'una feina segura) 
contra el grup menys afavorit i 
ignorat d ' aques ta ' ' societat dels 
dos t e r ç o s " . N o és sobrer 
recordar alguna dada de la nostra 
història recent: en la passada 
època de bonança, els sindicats 
es van cansar de demanar una 
sèrie de compensacions socials 
pels sacrificis suportats pels més 
febles durant els anys de la 
transició i de l 'anterior crisi. 
Aquesta reivindicació desoída 
va acabar essent una de les raons 
esgrimides per a la vaga general 
del 14 de desembre de 1988. 
Finalment és legítim pensar que, 
si les atencions socials fossin 
sense més la causa de la nostra 
manca de competitivitat, Es-
panya no seria tan poc compe-
titiva, j a que continua estanta 
molt per sota dels principals 
països europeus pel que fa a 
prestacions socials. 
Per últim, el pacte demanaria 
que l'austeritat arribi a tothom i 
que no es congelin els ingressos 





Han celebrat el Sagrament 
del matrimoni: 
Jaume Palou Lliteras amb 
Carmen Negre Corraliza. 
Dia 2 6 de febrer. 
Bartomeu Gaomila Mate 
amb Joana Anna Ginard 
Brunet. Dia 19 de març. 
Jeroni Morey Esteva amb 
Catalina Cursach Sansó. 
Dia 2 0 de març 
Hem pregat pels difunts: 
Maria Fuster Fuster, + 26-11 
Antoni Tous Jaume, + 26-11 
Vicenç Ginard Nadal, + 2-III 
Bartomeu Esteva Tous, + 10-
III 
T e r e s a G ó m e z - Q u i n t e r o 
Colom, + 13-111 
Bartomeu Brunet Guiscafrè, 




Diluns dia 7-III es va reunir 
el Consell Paaroquial. Vet 
aquí alguns punts que es varen 
tocar: 
El grup de missions demana 
una impressió sobre el pam-
boli del passat 19-11: Es valora 
com una acció senzil la i 
r e e ix ida ; un m o m e n t de 
reflexió sobre l 'evangeli t -
zació i d'obertura al tercer 
món. I d'ajuda concreta: es 
recolliren 122.000 pessetes. 
Preparació de la Setmana 
Santa. Els infants de catequesi 
se ' encarregaran de la celebra-
ció dels Rams. 
Hi haurà la convivència dels 
de 2n. de Cat. juv. Prepararan 
les celebracions. 
El dijous es farà el lavatori 
dels peus a uns nins, joves i 
adults. 
La coordinadora de joves 
s 'ocuparà de la vetla del 
dijous a les 11 de la nit. 
Els participants a la Cateque-
si d ' adu l t s p repa ra ran la 
proclamació de la Paraula de 
Déu a la Vetla pasqual. Els 
qui fan el 3er. curs del cat. 
juv. s'ocuparan de preparar 
l 'aigua. Els qui duen el curset 
p r e - m a t r i m o n i a l s ' e n c a r -
r e g a r a n de fer p a n a d e s . 
Cetecumenat Juvenil. Infor-
macions: (anada a Ruberts 
(3er.); trobada comarcal a Son 
Severa (26-111); reunió els 
d imecres a les 8 '30 dels 
catequistes de joves. I diàleg 
interessant i necessari sobre 
la marxa del catecumenat. 
Algunes propostes: - Una 
reunió conjunta cada any 
entre el Consell parroquial i 
els responsables de les Con-
fraries. 
-Fer un Viacrucis. La vetlla 
del dissabte a les escales de 
Sant Salvador, per exemple. 
- Demanar a l 'Ajuntament 
que es tanqui amb barreres 
l 'accés a Sant Salvador. 
Mn. Rafel Umbert, Vicari 
Episcopal hi va ser present. 
V ) 
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Millora incomprensible 
H i h a c o s e s q u e e n a q u e s t pa í s 
n o s t r e s ó n difícils d e c o m p r e n d r e ; 
u n a d e les q u e c o s t a d ' e n t e n d r e als 
C o l o n i e r s é s la mi l lo ra q u e e s t à 
r e a l i t z a n t G E S A e n a q u e s t s 
m o m e n t s c a n v i a n t a l g u n s pa l s p e r 
u n a e s p è c i e d e b i g u e s d e c imen t 
a r m a t i p a s s a n t e ls fils p e r daval l 
l 'asfal t u n a v e g a d a s ' h a n d o n a t pe r 
c o n c l o s e s les o b r e s d ' ins ta l · l ac ió 
d e la x a r x a d ' a i g ü e s . 
T o t h o m e s t à d ' a c o r d q u e els fils 
e s t an m o l t mi l lo r e n el subsòl q u e 
n o a F a i re i t a n t d e b o s 'h i passass in 
t o t s . E l q u e n o e s c o m p r è n , p e r ò , és 
c o m a q u e s t a o b r a e s d u a t e r m e en 
a q u e s t s m o m e n t s i n o a ra fa u n any, 
q u a n t e n í e m els c a r r e r s a l 'a i re . 
S e g u r q u e G E S A sabia q u e a lgun 
dia haur ia d e fer el q u e es tà reali tzant 
ara. P e r ò j a se s ap , e n a q u e s t pa í s 
s e g u e i x i m p e r a n t l ' a n o m e n a d a pe r 
u n a m i c m e u llei d ' E n J o s u à : " E l 
q u e u n fa l ' a l t r e h o d e s f à " 
Ban contra els cans 
a lloure 
N o é s la p r i m e r a v e g a d a q u e d e s 
d ' a q u e s t e s p l a n e s h e m insisti t en el 
perill i la b r u t o r q u e s u p o s a q u e hi 
hagi t a n t s d e c a n s a l loure . E n 
a q u e s t a o c a s i ó l ' A j u n t a m e n t h o ha 
r e c o n e s c u t i d e s d e la bat l ia s ' ha 
pub l i ca t u n b a n e n q u è s ' a f i rma q u e 
d a v a n t la p ro l i fe rac ió d e c a n s a 
l l ou re el b a t l e r e c o r d a q u e es tà 
e x p r e s s a m e n t p roh ib i t q u e a q u e s t s 
an ima l s v a g i n incon t ro l . l a t s p e r la 
v ia púb l i ca i q u e els a g e n t s d e 
l ' au to r i t a t mun ic ipa l r e t e n d r á n els 
q u e hi t r o b i n i p o s a r a n s a n c i o n s als 
s eus p rop ie t a r i s . A r a v e u r e m si e s 
p o s a e n p ràc t i ca . 
Pintades de mal gust 
D e s d ' u n t e m p s e n ç à i a d i fe rents 
i nd re t s del n o s t r e p o b l e e s p o d e n 
v e u r e u n e s p i n t a d e s a f açanes , 
p a r e t s i fins i t o t als l locs m é s 
insosp i t a t s . A q u e s t s " g r a f i t t i " -si 
é s q u e els p o d e m a n o m e n a r a ixí -
n o són d e ca i re re iv indicat iu , ni 
po l í t i c , i a m b dif icul ta t e s p o t 
e n t e n d r e el q u e d iuen. E l q u e sí 
s a b e m és q u e són d e mol t ma l g u s t 
i q u e s e m p r e es fan els c a p s d e 
s e tmana , en p re fe rènc ia els d iven-
dres . U n a v e g a d a m é s e l ' ' g a m b e r -
risme'' e s fa n o t a r a la C o l ò n i a p e r 
pa r t d ' u n e s p e r s o n e s q u e t e n e n 
m o l t p o c d e c iv i l i tzades i q u e n o 
e n s h o n r e n g e n s ni m ica a m b la 
seva p r e s è n c i a e n t r e nosa l t r e s . 
Donants de sang 
E s t à prev is t q u e el p r ò x i m dia 2 9 
la un i t a t mòbi l d e la G e r m a n d a t d e 
D o n a n t s d e S a n g es desp lac i a la 
Colònia . A t a l efecte s 'han distribuït 
u n s car te l l s a n u n c i a d o r s q u è h a n 
canv ia t la i m a t g e t rad ic iona l p e r 
u n a m é s ac tual . E l l ema diu ' ' Salvar 
u n a v i d a e s t à e n la t e v a m à " L e s 
ex t r acc ions es faran c o m d e c o s t u m 
a c a S e s M o n g e s a par t i r d e les 18 
hrs . 
Programa de Setmana 
Santa 
A m b el d i u m e n g e del R a m s'obre 
la S e t m a n a San ta . A q u e s t és el 
p r o g r a m a d ' a c t e s q u e pensa dur a 
t e r m e la P a r r ò q u i a d e la Colònia: 
D i u m e n g e de l R a m : A les 10:00 
h. B e n e d i c c i ó d e r a m s i pa lmes a ca 
Ses M o n g e s . Segu idament processó 
c a p a la P a r r ò q u i a i celebració de 
l 'Eucar i s t i a . 
D i j o u s Sant : A les 2 0 : 0 0 h. Missa 
del San t S o p a r del Senyor . Tot 
segui t , p r o c e s s ó . 
D i v e n d r e s Sant : A les 20 :00 h. 
C e l e b r a c i ó l i túrg ica d e la M o r t del 
Senyor . 
D i s s a b t e Sant : A les 20 :30 h. 
C e l e b r a c i ó d e la Vigí l ia Pasqual . 
D i u m e n g e d e P a s q u a : A les 
10 :30 h. P r o c e s s ó d e l ' encon t re i 
M i s s a S o l e m n e . 
S e g o n a fes ta d e P a s q u a : Pujada 
a l ' e rmi ta : n ins d e ca teques i , pares, 
c a t e q u i s t e s i a l t res acompanyants . 
So r t i da a les 0 9 : 3 0 h. 
Espipellades 
L e s e s p i p e l l a d e s n o són de 
p a n a d e s ni d e rob io l s s inó de mini 
no t í c i es . A q u e s t e s : 
-Les b a r r e r e s del cement i r i han estat 
p in t ades d e c o l o r neg re i n o semblen 
les m a t e i x e s . 
- 6 5 . 0 0 0 p e s s e t e s e s recol l i ren a la 
" p a m b o l i a d a " del pa s sa t dia 19. 
F o r e n e n t r e g a d e s a N a Catalina 
M o r e y q u e les farà ar r ibar a les 
miss ions d e Filipines o n ella treballa. 
- P e r a q u e s t d i s sab te dia 26 està 
previ st u n conce r t a càrrec d e l ' Orfeó 
d ' A l a r ó ; s e r à a l es 19 :45 h. a 
l 'Esg lés ia P a r r o q u i a l . L 'organitza 
l ' A s s o c i a c i ó d e la T e r c e r a Eda t 
- T a m b é p e r a q u e s t d i ssab te està 
p rev i s t a l ' A s s e m b l e a Ordinàr ia i 
E x t r a o r d i n à r i a del C lub N à u t i c en 
el qua l p e r ce r t s ' h a n presentat 
q u a t r e p r o j e c t e s d ' a l t r e s tan tes 
e m p r e s e s p e r fer el n o u p o r t que ja 
ha e s t a t c o n c e d i t d e s del corres-
p o n e n t Min is te r i . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
07570~ Artà * Cuina Mallorquina 
tel. 83 60 03 
c/ Ciutat, 19 
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Plenari 14 de març 
Unanimitat . I preguntes, 
Abans de començar la sessió, 
el batle Miquel Pastor, dirigeix 
unes paraules d'agraïment i fa 
entrega d 'un obsequi a Angela 
Bernat Carrió amb motiu de la 
seva jubilació. Angela ha estat 
cuinera de la Residència de 
Persones Majors des que es va 
inaugurar fa 11 anys. 
Comença la sessió, amb 5 
punts que són aprovats per 
unan imi ta t i el de p recs i 
preguntes que tampoc va donar 
molt que parlar. 
Al primer es ratifica el caràcter 
d'urgència de la sessió, que ve 
donat pel 3er. pimt: l 'aprovació 
del projecte d'obres de reforma 
del Centre Sanitari, segons el 
conveni firmat el 10 de març. 
Abans d 'ar r ibar-hi s ' aprova 
l'acta de la sessió anterior. 
El projecte d 'obres del Cen-
t re de Salut suposa una primera 
fase, que dotarà l 'Hospital de 
l 'equipament mínim per poder 
entrar en funcionament com a 
Centre de Salut, deixant la seva 
conclusió per a un segon moment 
en què les restriccions econò-
miques no siguin tan dures com 
les actuals. Al noticiari infor-
mam del finançament. Xisca 
Piris expl ica que les obres 
consisteixen en l 'ampliació del 
primer pis amb dues sales més: 
una de sessions, que també 
s'usarà per fer gimnàstica les 
embarassades; i una altra pel 
pediatra. També es redistr i-
buirán parcialment els espais de 
la planta baixa. 
Al quart punt s'aprova la 
modificació de les ordenances 
fiscals per a 1994. El batle 
expl ica que la intenció del 
g o v e r n mun ic ipa l ha estat 
incrementar el preus només 
segons 1TPC (4,9%). Aquest 
percentatge d'increment s'apli-
carà a totes les ordenances 
fiscals amb alguna excepció que 
passa a explicar: 
- LTBI (Impost sobre Béns 
Immobles), no puja perquè es 
considera que amb el tipus que 
es va decidir aplicar sobre el 
valor cadastral i l'actualizació 
del cadastre, j a n 'hi ha prou. 
- IAE, Impost de Construc-
cions, Llicències d'obertura, i 
preus d'Expedicions de Docu-
ments. El batle entén que aquests 
imposts graven l'activitat econò-
mica i que en un moment de 
crisi com l'actual s'ha d'intentar 
no apujar les càrregues. 
- L'impost sobre vehicles ha 
sofert una modificació de les 
bases i per això no s'hi pot aplicar 
l ' increment de 1TPC, sinó un 
coeficient (1,3 8) a la nova base. 
En total (i per als llecs) la pujada 
quedarà - sempre segons la 
valoració del batle- en una 
pujada del 4,9%. 
- Les quotes de la Residència 
q u e d e n en 50 .500 p ta per 
resident. 
- En el preu públic de l'aigua 
tot l 'augment de preu es gravarà 
sobre el consum. Es gravarà el 
consum, no el dret a tenir aigua. 
Així el preu del metre cúbic 
s'apujarà un 10%, però no la 
resta de factors fixos presents a 
la tarifa. 
- L'Ordenança del clavegue-
ram: té com base els valors de 
1TBI que enguany s'actualitzen 
i no estan a l 'abast de l'Ajunta-
ment. Transitòriament enguany 
funcionarà com a base el valor 
cadas t ra l de 1993 i no el 
d'enguany. 
Aprovats els impostos tornam 
a les despeses. S'aprova subs-
criure un conveni amb APROS-
C O M (Asoc iac ió p e r a la 
P r o t e c c i ó de l s D i s m i n u ï t s 
Psíquics de la C o m a r c a de 
M a n a c o r ) , per f inançar un 
centre ocupacional per a minus-
vàlids a Manacor. Fins ara, 
explica el batle, tenien un centre 
en funcionament, però en unes 
cond i c ions mol t p r e c à r i e s . 
APROSCOM va reunir els baties 
de la Comarca i va explicar les 
actuacions que havia duit a terme 
per recaptar fons (60 milions). 
Amb ells, en uns terrenys cedits 
per l 'Ajuntament de Manacor i 
amb una petita subvenció de la 
CA ha començat la construcció 
del nou centre ocupacional. Per 
poder-lo acabar i assegurar el 
funcionament han oferit als 
ajuntaments de la comarca un 
conveni pel qual APROSCOM 
es compromet a acoll ir els 
minusvàlids de cada municipi, 
des de Ses Salines fins Artà. A 
Artà li correspon una aportació 
de 1.507.000 pta ca lculada 
segons el nombre d'habitants. 
CRISTALERÍA ARTA. 
C a r r e r Ciutat, 48 -A Tel. 83 53 75 
Les ofrecemos nuestros servicios: 
C R I S T A L E S R E D O N D O S D E C A M I L L A 
D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
C R I S T A L E S DE S E G U R I D A D Y T E M P L A D O S 
C R I S T A L E S T A L L A D O S I B I S E L A D O S 
C I S T A L E S D E C O L O R E S 
C R I S T A L E S EN F O R M A 
EN V A R I L L A D O S Y E M P L O M A D O S 
* M E T A C R I L A T O 
- P E C E R A S A M E D I D A 
- M A C E T E R O S , C O L U M N A S Y 
J A R D I N E R A S 
- L E T R E R O S L U M I N O S O S 
- f A L S O S T E C H O S 
* M A M P A R A S DE B A Ñ O 
* E N M A R C A C I Ó N C U A D R O S 
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P r e c s i p r e g u n t e s 
Presentades pel PP 
1.- Demanen si per favor els 
poden enviar per escrit allò 
demanat en anteriors plenaris. 
Resposta.- Està enviat. 
2 .- Demanen si s 'ha fet el 
projecte d'arquitecte pel canvi 
d'activitat per les obres que es 
fan al c/Ciutat, 18. 
R.- Les característ iques 
d'aquesta obra fan que no sigui 
necessari un projecte tècnic 
perquè estan considerades com 
a obres menors, que no afecten 
l 'es t ructura . Per tant tenen 
llicència d 'obra com a obra 
menor. N o hem detectat cap 
anomalia. Quant al projecte 
d ' a c t i v i t a t p r e s e n t a t , es tà 
redactat per un enginyer, que 
és el tècnic competent per fer-
lo, i ha estat informat favora-
blement per 1' enginyer munici-
pa l i t o t s e ls o r g a n i s m e s 
competents. 
3. - (Joan Sureda fa una pregunta 
que no vaig poder sentir bé i 
que escol tant la grabadora 
sembla que es referix a la 
recollida de piles tòxiques). 
R.- El batle li respon que han 
tractat el tema amb tècnics del 
CIM que s 'encarreguen del 
reciclatge. Fins ara el CIM 
tampoc ho té resolt i de moment 
pareix que les piles tòxiques 
consumides estan millor enma-
gatzemades en els petits comer-
ços que les venen que en major 
quantitat i menor control en 
maga t zems munic ipa l s . En 
aquests moments hi ha dos 
bidons al magatzem del teatre 
fa anys i ningú no els vol. 
4. - Demanen si abans de presentar 
a la Comiss ió Insular d 'Ur-
banisme el Pla de Protecció de 
les Muntanyes d'Artà es posarà a 
exposició pública. 
R.- Sí. 
5.- Preguen que els donin per 
escrit i en un breu plaç de temps 
els pagaments real i tzats per 
aquest ajuntament. 
R.- El batle expressa el seu 
acord. 
Presentades pel PSOE. 
1.- Per què l 'equip de govern no 
ha duit a terme els suggeriments 
sobre el trànsit rodat a alguns 
carrers que el nostre grup va 
proposar? L'informe de la Policia 
Local és positiu o negatiu? 
R.- El batle respon que l'infor-
me de la Policia Local no és 
posi t iu ni negatiu, sinó més 
complex i ofereix passar-lo als 
demandants. En termes generals 
certes mesures de les proposades 
són considerades com a nega-
tives, i altres tenen aspectes 
positius i negatius que fan dubtós 
que siguin profitoses i a judici de 
la Policia no són necessàries. 
2.- Com es troben les conver-
sacions amb Correus i Telègrafs 
sobre la possibilitat d'obtenir una 
nova oficina d'aquest organisme? 
R.- L'Ajuntament els ha oferit 
la possibilitat de fer-los una cessió 
temporal per uns 30 anys, de 
l'edifici on hi ha la bàscula a la 
p laça del pes . El ls podr ien 
ampliar-lo una mica si tenguessin 
més necessitat d'espai; a canvi 
ells farien les obres de l'edifici i 
realitzarien una reforma de la 
plaça d'acord amb un projecte 
que nosaltres realitzaríem. Al 
cap dels anys s'hauria de tomar 
a fer un conveni o l'edifici 
revertiria al poble. Pensem que 
és una bona manera de revita-
litzar la plaça i la zona, i a més 
deixaríem de concentrar tots els 
serveis al c. Ciutat. Correus està 
estudiant l'oferta. En principi 
pareix que els ha agradat i que 
els sembla que és una bona 
ubicació i molt accessible, amés 
la plaça donaria prestancia a 
l'edifici. Hores abans del plenari 
el regidor Tomeu Ginart ha estat 
amb l 'arquitecte de Correus 
veient la zona i segons aquest li 
ha agradat molt. En aquest 
moments les parts han de fer 
números per tractar d'arribar a 
un acord. 
Pep Silva, portaveu del PSOE, 
fa notar que si no s'aconsegueix 
acordar durant el 94 aquesta 
inversió hi ha el perill que vagi 
a parar a qualque nucli de Calvià. 
3.- Pensa l 'Equip de Govern 
eliminar la processionària dels 
pins de Costa i Llobera i el Tren? 
R.- Tomeu Ginart contesta que 
sí, que ho tenen previst. 
4.- Preguen que als nous taulers 
d'anuncis que l'Ajuntament ha 
col·locat pel poble es puguin 
llegir les actes de les comissions 
i plens, o almanco un índex dels 
temes tractats a cadascuna. 
R.- El batle diu que aquests 
taulers d'anuncis no són oficials, 
sinó complementaris del de la 
Sala. De totes maneres entén 
raonable la demanda d'exposar 
un índex dels temes tractats, ja 
que quan les actes tenen més de 
dos folis no es poden llegir. 
4 UNISEX I Antoni Blanes, 24-baixos I Tel. 835777 - ARTA UI 83 U 25 ^ Slffc «sg£*4™ F»x 83 62 2§ OTOSICÍÓN Y VENTA Avda, Cosí» y Uebeta, Í0 — w " ' · · — ARTÀ (Mallorca) —~~ 
Se necessita "aprendiz" 
de 16 a 18 anys, 
amb il·lusió i ganes 
d'aprendre 
l'ofici de fontaneria. 
' X (Es prega d e m a n a r hora) 
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NA CARAGOL 
Futbol-sala 
4 a Jornada 
Grup 2 
Trui 3 - Almudaina Promeses 2 
C. Cultural 5 - Sa Nostra 5 
Canyamel 5 - Dollar 6 
Dorado 1 - Pescados Morey 12 
Nelson 0 - Ponent 1 
5 a Jornada 
Construccions N R 5 - Opel 4 
Jovent 2 - Mármol s Artà 8 
Juma 3 - Sanimetal 3 
Son Carrió 6 - Nautik 1 
Bolero 6 - Boixos Nois 4 
Descansa: Almudaina .• 
Grup 2 
Sa Nostra 7 - Canyamel 4 
Grup 1 Trui 4 - Nelson 3 
Son Carrió 6 - Opel 6 Dollar 3 - Almudaina Promeses 3 
Màrmols Artà 10 - Boixos Nois 2 Dorado 1 - Ponent 2 
Construccions N R 6 - Jovent 2 C. Cultural 2 - Pescados Morey 3 
Juma 5 - Nautik 2 
Almudaina 4 - Bolero 2 
Descansa: Sanimetal 
Cal destacar en aquesta cinque-
na j o r n a d a el p r i m e r 
enfrontament entre els dos 
equips favorits per endur-se el 
torneig com són el Juma i el 
Sanimetal. El partit, que vatenir 
un ambient de rivalitat que no 
ve d ' e n g u a n y , va é s s e r 
disputadí ssim i molt igualat com 
ho demostra el marcador final 
d'empat a tres gols. L'encontre 
va ésser jugat de poder a poder 
i va tenir moments de certa 
polèmica causats pels nervis 
d 'ambdós equips, sobretot per 
part del Sanimetal. L'ambient 
pels propers enfrontaments està 
assegurat. 
Sanc ions 
S' imposa a 1' equip Nelson una 
sanció de 2.500 pts i 2 punts 
menys per incompareixença. 
Class i f icac ions: 
Columbofí l ia . 
Avui dissa bte 2* prova des 
de la pen ínsu la i 7* des 
d'Eivissa 
Seguint l 'ordre que marca el 
calendari esportiu de la present 
temporada 93-94, està prevista 
per avui, dia 26, la segona 
amollada des de terres del 
Llevant peninsular i concre-
tament des de la loca l i t a t 
alacantina de Calpe, a 305 Kms. 
de distància, i la setena prova 
des de l'illa d'Eivissa a 187 
Kms. 
El passat dia 19, tengué lloc la 
primera de les proves peninsu-
lars des de la local i ta t de 
Beniarres (Alacant) a 335 Kms. 
d'Artà i també la 6 a amollada 
des d'Eivissa. 
Les classificacions d'aquestes 
proves anteriors, varen quedar 
de la següent manera: 
EQUIP J G E p GF GC PTS DI F 
1 JUMA 5 4 1 0 31 12 9 1 9 
2 SON CARRIO 5 3 1 1 26 15 7 11 
3 SANIMETAL 4 3 1 0 12 8 7 4 
4 CONSTRUC. NR 5 3 0 2 20 19 6 1 
5 MARMOLS ARTA 4 2 1 1 29 17 5 12 
6 ALMUDAINA 4 2 1 J 21 18 5 3 
7 BOLERO 4 2 0 2 17 17 4 0 
8 BOIXOS NOIS 5 2 0 3 15 25 4 - 1 0 
9 NAUTIK 4 1 0 3 15 16 1 - 1 
10 OPEL 5 0 1 4 13 27 1 - 1 4 
1 1 JOVENT 5 0 0 5 9 34 0 - 2 5 
EQUIP J G E P GF GC PTS DIF 
1 P . MOREY 5 5 0 0 32 14 10 18 
2 SA NOSTRA 5 4 1 0 39 13 9 26 
3 TRUI 5 4 0 1 21 13 8 8 
4 C. CULTURAL 5 3 1 1 34 17 7 17 
5 DOLLAR 5 3 1 1 16 16 7 0 
6 PROMESAS 5 1 1 3 14 17 3 - 3 
7 PONENT 6 2 0 3 9 11 2 - 2 
8 DORADO 5 1 0 4 11 52 2 - 4 1 
9 CANYAMEL 5 0 0 5 21 35 0 - 1 4 
10 NELSON 5 0 0 5 13 22 - 2 - 9 
V a Eivissa. (187 Kms. ) V r Eivissa. 
14-03-94 19-03-94 
1 Tomeu Ginard 1 Llorenç Mestre 
2 Llorenç Mestre 2 Joan Gili 
3 Bie l Ferrer 3 Llorenç Mestre 
4 Llorenç Mestre 4 Guillem Vives 
5 M* Antònia Riera 3 Tomeu Ginard 
6 Joan Terrassa 6 Joan Gili 
7 Joan Terrassa 7 Bie l Ferrer 
8 Joan Gili 8 C P . N a Caragol 
9 Guil lem Vives 9 Guillem Vives 
10 Joan Gili 10 Joan Ferriol 
11 Arturo Nicolau 11 Riera-Ginard 
12 Tomeu Ferriol 12 Joan Terrassa 
13 Guil lem Vives 13 Joan Ferriol 
14 M" Antònia Riera 14 Riera-Ginard 
15 Joan Ferriol 15 Joan Terrassa 
16 Pep Bauçà 16 Biel Ferrer 
17 Bie l Ferrer 17 Andreu Escandías 
Ben iarres . (Alacant) 
335 K m s . 
1 Riera-Ginard 
2 Joan Gili 
3 Llorenç Mestre 
4 Joan Terrassa 
5 C P . N a Caragol 
6 Guil lem V i v e s 
7 Bie l Ferrer 
8 Guil lem Vives 
9 Bie l Ferrer 
10 M" Antònia Riera 
Tomeu Ginard 
SE ALQUILAN PISOS Y CASA DE 
CAMPO 
Informes: tel. 83 61 53 
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Hípica 
D i n s la n o s t r a s ecc ió d e Gale r ia 
d ' a q u e s t a s e t m a n a n o p a r l a r e m 
d ' u n caval l en c o n c r e t , s inó d ' u n a 
sèr ie d e fets q u e e n v o l t e n el m ó n 
del t r o t a r t a n e n c i q u e són de 
p r i m e r a ac tua l i t a t , t a l s c o m : 
- A d q u i s i c i ó p e r p a r t d e p r o p i e -
tar is loca l s d e n o u s caval ls . 
- R e t i r a d a d ' a l g u n s p r o d u c t e s 
d e les p i s t e s d e c o m p e t i c i ó . 
- E l G P N - 9 4 a la v i s t a i les 
p e r s p e c t i v e s a r t a n e n q u e s . 
- E l s d a r r e r s r e su l t a t s . 
D i n s l ' a p a r t a t d e n o v e s adqu i s i -
c ions h e m d e pa r l a r d e l ' e g u a 
f r a n c e s a V o l i v a q u e h a e s t a t 
adqu i r i da p e r la q u a d r a A r c s C . B . 
( B a r t o m e u L l i t e r e s A l z a m o r a ) i 
q u e v a d e b u t a r el p a s s a t dia 12 a 
l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r i v a 
g u a n y a r la s eva c a r r e r a la qual 
c o s a v a fer q u e a q u e s t a q u a d r a 
a c o n s e g u í s d u e s v i c tò r i e s en u n 
c a p v e s p r e j a q u e l ' a l t r e caval l 
d ' A r c s C . B . , P o l T re l lo , t a m b é 
g u a n y a v a la s eva ca r re ra . H e m d e 
d i r q u e V o l i v a p o t é s s e r u n a 
r e p r o d u c t o r a d e p r i m e n s s i m a línia 
j a q u e é s filla d e l p r e s t i g i ó s 
s emen ta l f r ancès L a r a b e l l o . 
T a m b é la q u a d r a d ' E s P o u d ' E s 
Rafa l h a adqu i r i t la p o l t r a n a s c u d a 
a M e n o r c a i filla del sementa l danès 
I sag G T i U p ó l a T R q u e ac tua lment 
é s p r e p a r a d a p e r d e b u t a r e n 
c o m p e t i c i ó oficial. 
L e s q u a d r e s B l a u g r a n e s t a m b é 
h a n adqu i r i t el p r e s t i g ió s t r o t a d o r 
f rancès T w i s t E m e r a u d e , cavall 
q u e t é u n r è c o r d a F r a n ç a d e 1 ' 17" 
i a l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r d e 
l ' 1 8 " . C a l a s s e n y a l a r q u e T w i s t 
E m e r a u d e e ra p r o p i e t a t d ' u n a d e 
les q u a d r e s m é s p o t e n t s del t r o t 
ba lear : la q u a d r a d ' E s Cabane l l s . 
D i n s a q u e s t c a p í t o l t a m b é h e m 
d e r e s senyar q u e ha de ixa t el nos t r e 
p o b l e l ' e g u a S ibar i ta h o s p e d a d a a 
Sa F o n t Ca l en t a . 
E n l ' a p a r t a t d e r e t i r a d e s d e 
c o m p e t i c i ó h e m d e pa r l a r del cavall 
de Sa C o r b a i a Simpàt ic q u e ha deixat 
les p i s t e s e n c a r a q u e p o t é s s e r q u e 
n o d e f o r m a definitiva. El q u e sí 
sembla ser q u e h o ha fet és el cavall 
q u e h o h a es ta t t o t i u n a ins ígnia d ins 
a q u e s t m ó n t an difícil c o m és el del 
t r o t é s el pet i t g r a n cavall q u e és 
C a s t a n y e r al qua l d e d i c a r e m u n 
cap í to l d ins a q u e s t a secció . 
T a m b é v o l e m par lar , a d o s m e s o s 
vis ta , d e les poss ib i l i ta ts q u e t en im 
els a fecc iona t s a r t a n e n c s al G P N -
9 4 , é s a dir, a m b els p o l t r e s d e la 
g e n e r a c i ó " U " dels qua l s t a n sols 
p r à c t i c a m e n t n ' h a n d e b u t a t 3 : 
- U n i t a S t a r ' s , filla d e N a p o l i a i n i 
M e l p r o p i e t a t d e les q u a d r e s N a 
B o r r a s s à i que t é u n r ècord de 1' 26 " 1. 
- U r u g u a y a , filla del s emen ta l d e 
l ' e s ta t K u r d e i F r i sona , propietat 
d e A. S á n c h e z i q u e t é u n record de 
l ' 2 5 " 3 . 
- U n N a c i o n a l , fill d e Fi leo-Dame 
A u g u s t a i p rop ie t a t de les germanes 
F e r r e r i q u e t é u n r è c o r d de l ' 29"8 . 
D e les s eves p ro jecc ions i dels 
q u e debu t in d e p e n e n les nostres 
a sp i r ac ions i d e s d ' a q u í ànim i 
c o r a t g e . 
D i n s l ' a p a r t a t d e l s dar rers 
resul ta ts s 'ha d e r emarca r la victòria 
del dia 1 9 a M a n a c o r de la quadra 
A r c s a m b P o l Tre l lo i Voliva. 
I les d a r r e r e s ve loc i t a t s de Regent 
du P r e 1 '20" a S o n P a r d o ; Riggy, 
l ' 2 0 " l a S o n P a r d o , t o t s dos el 
d i u m e n g e dia 13 i S 'Es te l de Retz 
a 1 ' 2 3 " 1 a M a n a c o r el dissabte dia 
19. 
RANQUING corresponent al mes de MARÇ de 1994 
Fins al DIUMENGE 20 de MARÇ 












L'Encant SM D 
Lorris l'25"2 4 
Meravella l'20"2 10 -
Nostro VX -
Papilou 1' 21" 1 6 - lr 9 
Pol Trello l'23"9 6 lr D 9 
Regent du Pre l'21 8 -
Riggy - -
ROURE l'27" 2n 2 
S'ESTEL DE RETZ l'23"l IX 2n 3r 14 1 
Sibarita -
Simpàtic l'29"6 3 
Sorteta l'23"l 4 
TRUYOLA LC l'28"3 3 3r - 4 
Twist Emeraude -
Unita Stars l'26"l 3 
Un nacional l'29"l 2 -
Uruguaya l'25"8 3 2n 5 
Valse de Nuit l'21"3 3 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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J u d o 
Campionat de Balears de Promeses 
La mi l l or c lass i f i cac ió , per al C l u b J u d o R e n s h i n k a n 
Els medallistes del Renshinkan en el Trofeu Promeses 94 
Cl dissabte dia 26 de febrer es 
va dur a terme el Trofeu Balear 
Promeses 94, competició orga-
nitzada per la Federació de Judo 
i reservada a les edats sub 13 i 
s u b 15 masculí i femení l e s 
categories en joc eren 21 i 130 
els inscrits que representaven 
les escoles de judo La Manes, 
C. Málaga, Olímpic i Shubukan 
de Palma; D. Muratorc i Ren-
shinkan de la part forana, i 
Ciutadella de Menorca. Un cop 
acabada la competició el Ren-
shinkan aconseguí avantatge 
sobre la resta de clubs ja que de 
les 21 categories n'aconseguí el 
primer lloc en 12, el segon en 10 
i el tercer en 13. 
Els medallistes són els se-
güents: 
Primer lloc: J a u m e Gomila, 
F e l i p e M a r t í n e z , S e b a s t i à 
Gomila , Moisès Ruiz , P e r e 
P a s c u a l , X a v i e r T e r r a s s a , 
M a r i a Antòn ia M a t a m a l a s , 
Magdalena Servera , Antònia 
M a s s o t , M a r i a del C a r m e 
Fernández, Andrea Castillo i 
Virgínia Zapico. 
Segon lloc: Juan A. Mar t ínez , 
Andreu Gelaber t , Bar tomeu 
Albertí , Nati Lozano, Montse 
Rosselló, Sebastiana Sureda , 
B à r b a r a Bauzà, Mar ibel G a r -
cía, Mar i a Antònia Mesquida i 
Crist ina Mar t ínez F . 
Tercer lloc: Lluís Pas tor , 
Víctor Viejo, Antoni Bennàs-
sar , Pe re Sureda , F e r n a n d o 
Mart ínez , Rafel Gr imal t , M a -
nolo B r a v o , D a v i d S a n s ó , 
Cristina M a r t í n e z R . , B à r b a r a 
Gomila, Teresa Sancho, Núr ia 
Gomila i Rosa Mar i a Villalba. 
CEJR 
(retirat de l'edició anterior 
perquè arribà amb l'edició 
acabada de tancar). 
Avui, 26 de març , 16:00 hores, 
II T r o f e u d ' A r t à de J u d o 
Infantil 
Avui dissabte el polisportiu 
Na Caragol serà l 'escenari d 'un 
dels trofeus de judo infantil de 
més ressonància de les nostres 
Illes, enguany ja en la 2 a edició. 
S i l ' any passat va ser tot un èxit, 
enguany s'espera superar amb 
escreix la participació i l'èxit 
d'organització. 
Prop de 250 alumnes prendran 
part en aquesta diada en repre-
sentació de les escoles de judo 
de Cala Ratjada, Son Servera, 
Manacor, Petra, La Puresa de 
M a n a c o r , S ' A u b a de Cala 
Ratrjada, S'Alzinar de Capde-
pera, Punta de n 'Amer de Sa 
Coma, Shubukan de Palma, 
Escola D. Manes també de 
Palma, a més de l 'amfitrió 
d'Artà. 
El trofeu d'enguany serà de 
qualitat gràcies al patrocini de 
l'Ajuntament i la col·laboració 
especial de les següents firmes 
comercials: Bar Polisportiu, 
Ford Autos Escand ías , Bar 
Almudaina, Renault Juan Soler, 
Peluquería José Luís, Sanimetal, 
Bar El Cruce i Mijupe C. B. 
Tots ells estan d'enhorabona 
perquè sense la seva participació 
no hauria estat possible la 
realització d'aquest acte. 
\ 
< t € Electrodomésticos 
fffP Reparaciones electrices - Antenas 
1 ' [ ^ Proyectos 
C 
83 51 35 
C/ Rafel Blanes, 42 Artà (Mallorca) 
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B à s q u e t 
C a d e t F e m e n í 
F O R N D E S A P L A Ç A , 5 9 
P e r l e s d e M a n a c o r , 55 
Pa r t i t d i s p u t a t el d i s s ab t e d ia 12 
d e m a r ç en el P o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l d ' A r t à e n t r e d o s e q u i p s 
m o l t i gua l a t s i e n q u è la t e n s i ó v a 
e s t a r p r e s e n t d u r a n t t o t el t e m p s . 
M a l g r a t q u e l ' e q u i p a r t a n e n c j u g à 
m o l t s d e m i n u t s a m b u n m a r c a d o r 
d e s f a v o r a b l e d e fins a 7 p u n t s , v a 
s abe r r e m u n t a r i s u p e r a r l ' e q u i p 
v i s i tan t e n els d a r r e r s m i n u t s q u a n 
q u a l s e v o l de l s d o s e q u i p s p o d i a 
o p t a r p e r la v ic tò r ia . 
Al final el s a b e r e s t a r d ins la 
p i s ta i c o n s e r v a r , m a l g r a t fos m o l t 
difícil, la t ranqui l · l i t a t i se ren i ta t 
d e l ' e q u i p a r t a n e n c v a r e n fer q u e 
a q u e s t s ' a v a n ç à s e n el m a r c a d o r i 
a c o n s e g u i e s la v i c t ò r i a e n e l s 
d a r r e r s m i n u t s . 
C a l d o n a r l ' e n h o r a b o n a i 
d e s t a c a r t o t l ' e q u i p pel b o n par t i t 
rea l i t za t i p e r s a b e r l lui tar p e r la 
v i c t ò r i a fins a l f ina l . T a m b é 
d e s t a c a r e ls 2 8 p u n t s i 8 r o b o s d e 
C . T o u s . 
E l s p u n t s fo ren a c o n s e g u i t s per : 
M . L l a b a t a ( 1 0 ) , C . S a n c h o (2 ) , 
C . T o u s ( 2 8 ) , M . Pa l l i ce r ( 4 ) , C. 
S a n t a n d r e u ( 9 ) , M . R a m i s (4 ) , B . 
D a n ú s (2 ) . 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 8 - 5 ) ( 1 4 - 1 7 ) ( 2 2 - 2 2 ) 
( 3 0 - 3 3 ) e n el d e s c a n s , ( 3 6 - 4 0 ) 
(43_46) ( 4 7 - 5 1 ) ( 5 9 - 5 5 ) . 
B i n i s s a l e m , 4 0 
F O R N D E S A P L A Ç A , 51 
M a l par t i t d e les a r t a n e n q u e s el 
d i spu t a t el d i s s a b t e d ia 19 d e m a r ç 
a B i n i s s a l e m e n q u è d u r a n t la 
p r i m e r a p a r t n o m é s e s v a r e n 
a c o n s e g u i r 14 p u n t s . Així i t o t a la 
s e g o n a p a r t v a r e n s a b e r r e m u n t a r 
i g u a n y a r el par t i t . A m b a q u e s t a 
v i c t ò r i a s ' a s s e g u r e n la s e g o n a 
p o s i c i ó a la c lass i f icació a falta 
d ' u n a j o r n a d a p e r a c a b a r la lliga 
regu la r . 
E l s p u n t s fo ren a c o n s e g u i t s per : 
M L l a b a t a (8 ) , C . T o u s ( 2 1 ) , M . 
P a l l i c e r ( 1 2 ) , C S a n t a n d r e u (2 ) , 
C. S a n c h o (6 ) , M G . A m o r ó s ( 2 ) 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 4 - 4 ) ( 1 1 - 6 ) ( 1 4 - 1 0 ) 
( 1 7 - 1 4 ) en el d e s c a n s , ( 2 1 - 2 1 ) 
( 2 5 - 3 1 ) ( 3 2 - 3 9 ) ( 4 0 - 5 1 ) 
C a d e t M a s c u l í 
M a l l o r c a " B " , 54 
F O R N D E S A P L A Ç A , 6 4 
Par t i t d i spu ta t el d i s sab te dia 12 
d e M a r ç a les p i s tes d e S o n M o i x de 
Pa lma, c a m p d e j o c del fins al moment 
l íder imba tu t d e la ca tegor ia . L ' e q u i p 
n o e s j u g a v a d i r e c t a m e n t la lliga, 
p e r ò sí a s s e g u r a r el s e g o n lloc, a m é s 
d e p o d e r ten i r o p c i ó a guanya r el 
c a m p i o n a t i al ser el M a l l o r c a " B " 
l ' ún ic e q u i p q u e n o havia p e r d u t cap 
par t i t , v a r e n fer q u e els j u g a d o r s 
a r t a n e n c s sor t iss in a j u g a r bas tan t 
m o t i v a t s . U n a for ta defensa i u n a tac 
b a s t a n t fluid v a r e n ser les c laus de la 
v ic tòr ia . 
Ca l d e s t a c a r la d o b l e figura 
a c o n s e g u i d a p e r M . A . R iera , amb 
33 p u n t s i 2 7 r e b o t s , a m b u n 7 0 % 
d ' e n c e r t en t i rs d e d o s pun t s . 
E l s p u n t s foren a c o n s e g u i t s per : 
G a y a ( 1 2 ) , R i e r a ( 33 ) , C u r s a c h ( 5 ) , 
C a b r e r Ja. (2 ) , R. G a r a u (2 ) -cinc 
inicial- C a b r e r Jo . (*) , D a l m a u (5) , 
C a r r i ó (8 ) . 
E l s parc ia l s c a d a c inc m i n u t s va ren 
ser: ( 6 - 4 ) ( 1 5 - 1 5 ) ( 1 9 - 2 4 ) ( 2 5 - 3 2 ) 
en el d e s c a n s , ( 3 0 - 3 7 ) ( 3 9 - 4 1 ) ( 5 3 -
4 8 ) ( 5 4 - 6 4 ) 
F O R N D E S A P L A Ç A , 6 2 
S ' A R E N A L , 4 5 
Par t i t d i spu ta t el d i s sab te dia 19 
d e m a r ç en el Po l i spor t iu d e na 
C a r a g o l d ' A r t à . Par t i t o n l ' equ ip 
a r t a n e n c es j u g a v a , a falta d ' u n a 
j o r n a d a p e r a c a b a r la lliga, a s segura r 
la s e g o n a pos i c ió i t en i r o p c i ó a 
a c o n s e g u i r el c a m p i o n a t . E l part i t 
v a resul tar mol t lent, l ' equ ip ar tanenc 
es va c o n t a g i a r del j o c lent d e l ' equ ip 
v i s i t an t , p e r ò a m b u n pare l l d e 
c o n t r a a t a c s v a r e n fer q u e el resul tat 
fos b a s t a n t favorable . 
Ca l d e s t a c a r la d o b l e figura 
a c o n s e g u i d a p e r M . A . Riera , a m b 
18 p u n t s i 18 r ebo t s . 
E l s p u n t s foren a c o n s e g u i t s per: 
C a b r e r Ja. (4 ) , R i e r a ( 18 ) , G a y a 
( 2 7 ) , D a l m a u (2 ) , G a r a u (-) -cinc 
inicial- C a r r i ó (7 ) , Cabre r Jo . (-), 
C u r s a c h (4) , Mel i s (-) 
E l s parc ia l s c a d a c inc minu t s va ren 
ser: ( 6 - 4 ) ( 1 3 - 6 ) ( 1 7 - 1 4 ) ( 2 9 - 2 0 ) 
en el d e s c a n s , ( 3 8 - 2 4 ) ( 5 1 - 3 1 ) ( 5 6 -
3 7 ) ( 6 2 - 4 5 ) 
A q u e s t c a p d e s e t m a n a l ' equ ip 
v i s i t a r à l ' ú l t i m c lass i f i ca t d e la 
c a t e g o r i a , m e n t r e s q u e S 'Arena l 
r eb rà a domici l i cl M a l l o r c a " B " , 
u n a v ic tò r ia de S 'Arena l , donar i a el 
t í to l a l ' e q u i p a r t anenc 
U n a l t re t e m a a t r a c t a r pe r part de 
l ' e q u i p a r t a n e n c és q u e durant 
a q u e s t e s fes tes d e p a s q u a l'equip 
a r t a n e n c es de sp l aça rà a Girona, 
pe r fer u n s t age a m b el Pompeu 
Fabra . L a n o t a re levant d 'aquest 
s t age se rà q u e l ' equ ip del FORN 
D E S A P L A Ç A es desp laça al País 
dels P i r ineus , é s a dir, Andor ra , per 
d i spu t a r u n to rne ig . 
Juven i l mascu l í 
M A R M O L E S A R T A 51 
P A T R O N A T 7 0 
Par t i t d i spu ta t dia 8 d e Feber al 
pol iespor t iu d a ' ' N A C A R A G O L ' ' 
L ' e q u i p a r t a n e n c s 'enfrontava al 
l íder d e la ca t egor i a , q u e en cap 
m o m e n t del par t i t h o demos t rà . Els 
j u g a d o r s del M A R M O L E S A R T A 
m é s d e s t a c a t s v a r e n ser: M . A 
R ie r a a m b 16 p u n t s segui t d ' en F. 
N i c o l a u a m b 8. 
C E N T R O A U D I T I V O 103 
M A R M O L E S A R T A 6 7 
Par t i t d i spu ta t al col . legi Jaume I 
d e P a l m a . E l par t i t v a tenir un clar 
g u a n y a d o r , els loca ls , q u e amb la 
defensa individual q u e v a n fer a tot 
el c a m p , v a n d e s g a s t a r físicament 
els a r t anencs . E l s j u g a d o r s més 
d a s t a c a t s v a n ésser : F . Nico lau amb 
21 p u n t s , igual q u e B . Miralles. 
M A R M O L E S A R T A 6 2 
J O V E N T U T M A R I A N A 77 
Par t i t d i spu ta t dia 5 d e M a r ç al 
po l i spor t iu d e ' ' N A C A R A G O L ' ' . 
L ' e q u i p l o c a l v a d o m i n a r el 
m a r c a d o r d u r a n t la p r imera part 
P e r ò e n la s e g o n a els sollerics 
d e m o s t r a r e n p e r q u è anaven segons 
a la t au l a i v a r e n g u a n y a r el partit 
a m b 15 p u n t s d e diferència Els 
j u g a d o r s locals m é s das taca t s foren: 
T. G a y à a m b 16 p u n t s seguit de M 
A. R i e r a a m b 15. 
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Sènior M a s c u l í 
A c a b a m e n t d e t e m p o r a d a t a m b é a la c a t e g o r i a d e sèn ior Provinc ia l , 
amb a q u e s t a classif icació final: 
E Q U I P P J P G P P P F P C P 
1 R O T L E T M O L E S T A R 2 2 17 5 1463 1312 3 9 
2 H I S P À N I A 2 2 15 7 1372 1276 3 7 
3 B O W L I N G C E N T E R 2 2 14 8 1556 1427 3 6 
4 J O V E N T U T M A R I A N A 2 2 13 9 1515 1391 35 
5 S A N I M E T A L 2 2 13 9 1572 1509 3 5 
6 S A N T A N Y Í 2 2 12 10 1328 1289 3 4 
7 S T A M A R I A 2 2 11 11 1478 1403 33 
8 C A P D E L L E V A N T 2 2 10 12 1400 1428 3 2 
9 E S P A N Y O L 2 2 9 13 1423 1464 31 
10 P O R R E R A S 2 2 8 14 1304 1363 30 
11 S O N S E R V E R A 2 2 8 14 1312 1408 30 
12 C A M P O S 2 2 2 2 0 1092 1545 2 4 
C o m es v e u es v a a c o n s e g u i r la c i n q u e n a p l aça q u e d ó n a l loc a 
l ' equ ip del S A N I M E T A L a j u g a r el Play-off* d ' a s c e n s a t e r c e r a 
divisió. D ' a q u e s t play-off, n o m é s a s c e n d i r a n els 2 p r i m e r s equips*. 
J O V E N T U T M A R I A N A , 63 
S A N I M E T A L , 4 2 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
20 d e m a r ç a les 12 .00 h. e n el c a m p 
del J. M a r i a n a d e Sóller . L ' e q u i p 
a r t anenc d e s p r é s del l larg v i a t g e , 1 
hora i mitja d e co txe , el g r a n n ú m e r o 
de t i rs l l iures fallats ( 1 6 / 3 7 ) , el 
p o b r e p e r c e n t a t g e d e t i rs d e c a m p 
(13 /37 ) v a r e n fer q u e la v i c tò r i a n o 
p o g u é s ser poss ib le . 
E ls p u n t s e s v a r e n r epa r t i r d e la 
següen t m a n e r a : T. Gili (2 ) , P . 
V a q u e r I (9 ) , R . C a r r i ó (8 ) , D . 
B o v e r ( 13 ) , J. M u ñ o z (2 ) -c inc 
inicial- M . G a l á n (1 ) , B . Mi ra l l e s 
(2) , F . N i c o l a u (5 ) . 
E l s parc ia ls c a d a 5 m i n u t s v a r e n 
ser: ( 2 - 2 ) ( 8- 8) ( 1 2 - 1 4 ) ( 2 7 - 1 8 ) 
en el de scans , ( 3 5 - 2 2 ) ( 4 3 - 3 2 ) ( 5 1 -
3 8 ) ( 6 3 - 4 2 ) 
T O R N E I G D E P E N Y E S 
C . E . S. S a l v a d o r d'Artà, 70 
E s P o p - M a n a c o r - , 37 
E l s p u n t s e s v a r e n distribuir d e la 
s e g ü e n t m a n e r a : For t eza , J. (-), 
T o u s , J .R. (2 ) , Su reda , S. (4) Serra 
G. (18) , Serra , A . ( 20 ) , Ferrer , LI. 
(22 ) , H e r n á n d e z , X . (4) , T o r r e s , 
E . ( - ) 
É L I T E , - M a n a c o r - , 55 
C E . S. S a l v a d o r d'Artà, 7 7 
E l s p u n t s e s v a r e n distr ibuir d e la 
s e g ü e n t m a n e r a : T o u s , J .R. (6) , 
Sureda , S. (2 ) Serra G. (19), T o r r e s 
E . (-) , Ser ra , A. ( 4 ) , For t eza , J. (7 ) , 
S a n t a n d r e u , M . (4 ) 
E l ca lendar i del pa r t i t s a ce lebrar en 
el po l i spor t iu d e N a Carago l per aques t 
c a p d e s e tmana : 
D i a 2 6 - 0 3 - 9 4 : 
C a d e t F e m e n í a les 2 0 . 1 5 
F O R N D E S A P L A Ç A - C I D E 
D i a 2 7 - 0 3 - 9 4 : 
S è n i o r F e m e n í a les 10 .00 
B A R « E L D O R A D O - J U V E N T U T 
L L U C M A J O R 
S è n i o r M a s c u l í a les 11 .30 
^ S A N I M E T A L - S A N T A N Y ^ 
i i i m n « > i i · i t ü t > i i i M « M i i i i F 
I B H I i 
ffliïir 
S A L U T É S 
C O S A T E V A 
V I D R I O A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Marga ¡ida, 57 -Te!. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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S è n i o r F e m e n í 
L ' E Q U I P D E L D O R A D O C A M P I Ó DE M A L L O R C A EN 
SENTOR P R O V I N C I A L 
Equip Sènior Femení desquerrá a dreta, 
M. A. Flaquer, M. Balaguer, M. Ginard, M. Garau, B. Lorenzo, E. Torres (entrenador). 
V. Lorenzo, P. Rosse l ló , A. Gelabert, A. Bauza, A. Infante. 
La Classif icació al final de la temporada en Sènior Provincial, va ser: 
EQUIP PJ P G PP PF PC P 
1 B A R ' E L D O R A D O 2 0 17 3 1090 7 6 2 3 7 
2 Jovent Cimsa 2 0 17 3 1043 792 3 7 
3 C.B. Ses Salines 2 0 15 5 9 3 3 7 4 7 35 
4 Santa Mónica 20 15 5 1049 7 9 9 35 
5 J. Llucmajor 2 0 11 9 1021 921 31 
6 F. C. Mestre 2 0 10 10 779 7 2 9 3 0 
7 C. B. Andraitx 2 0 9 11 8 7 8 9 3 9 29 
8 C.B. Campos 2 0 6 14 8 1 7 9 6 4 2 6 
9 Son Carrió 2 0 6 14 8 2 6 1028 2 6 
10 Felanitx 20 4 16 6 3 9 8 0 7 24 
11 Campanet 2 0 0 2 0 4 9 3 1080 2 0 
Com podran veure es va 
aconseguir el campionat gràcies 
al bàsquet average directe entre 
el primer i segon classificat. 
De totes maneres, E N H O R A -
BONA, per la lliga i per ser el 
pr imer equip del c lub que 
aconsegueix aquest posició en 
els 10 anys de bàsquet a Artà. 
Ara l ' equ ip ar tanenc té 
l 'opció de l 'ascens directe a la 
segona divisió. I a partir d'aquest 
d i u m e n g e l ' e q u i p a r tanenc 
d i spu ta rà el t rofeu " J o r g e 
Juan" , que durarà fins al proper 
dia 29 de maig. 
El primer partit serà demà dia 
27 a les 10.00 hores al polis-
portiu de Na Caragol. Esperam 
que l'afició al bàsquet pugui 
anar a donar 1' enhorabona a totes 
les jugadores. 
F u t b o l 
1" R e g i o n a l Pre ferent 
D u e s d e r r o t e s m é s 
C . D . A r t à , 1 
E s p a n y a , 3 
Conse l l , 5 
C. D . A r t à , 1 
A m b d ó s pa r t i t s v a pe rd re 
el C. D . A r t à c o n t r a l 'Espa-
n y a d e L l u c m a j o r i el 
Conse l l , i a m b d ó s podr ien 
dir q u e d e c lara golejada. 
C o n t r a l ' E s p a n y a el d o -
mini fou c l a r amen t visi tant i 
el d a v a n t e r v is i tant M a g a ñ a 
fou l ' a u t o r de ls t r e s go l s del 
seu equ ip . R e m a c h o , j uga -
d o r d e l 'Ar t à , m a r c à el gol 
de ls a r t anencs . 
D i n s Conse l l , els arta-
n e n c s es v e r e n supera t s , j a 
d e s del p r i m e r minut , per 
l ' equ ip local q u e d e s del 
minu t q u a t r e i e n el d e u de la 
p r i m e r a p a r t a n i r i a p e r 
d a v a n t e n el m a r c a d o r per 2 
a 0. 
M a l g r a t t o t , e n Massane t , 
en el minu t d o t z e , acursar ia 
d i s t ànc ies p o s a n t el mar-
c a d o r e n u n 2 a 1. 
L a s e g o n a pa r t seria de 
to ta l domini de l ' equ ip local. 
Sa las , C a m p i n s i G u a s c h 
s ' e n c a r r e g a r i e n d ' a v a n ç a r 
en el m a r c a d o r l ' e q u i p local 
p o s a n t u n t a n t e i g final 
f a v o r a b l e a l ' e q u i p d e 
Conse l l d e 5 a 1. 
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
S A L O R E M O D E L A T PER BATEJOS - COMUNIONS 
I CELEBRACIONS EN GENERAL 
Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
(tancat els dilluns) 
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Informe esport iu 
El C. D . Artà o el 
declivi d'un club 
D o n a d e s les c i r cums tànc i e s q u e 
l 'Ar tà es tà pa t in t , les c o n t í n u e s 
derrotes a Ses P e s q u e r e s j a n o v é n e n 
de n o u a l 'af ic ionat . Fa l t en p o c s 
part i ts pe r a c a b a r la t e m p o r a d a i 
s 'han d e pa s sa r el m é s avia t mil lor 
per n o pa r l a r -ne m é s i t a n c a r u n a 
plana d e la h i s tò r ia d e l ' e s p o r t 
a r t anenc pe r a d o n a r p a s a u n a n o v a 
etapa. 
Vis t i sen tenc ia t es tà el C. D . 
Ar tà , a q u e s t any, a dava l l a r d e 
c a t e g o r i a . É s v e r i t a t q u e s ' h a 
descendi t a l t res anys , p e r ò d e la 
m a n e r a c o m s ' h a fe t a q u e s t a 
t e m p o r a d a sembla q u e n o . A l g u n s 
pensen q u e el futbol a A r t à es tà 
minvant d e c a d a v e g a d a m é s i q u e 
el supor t an ímic d e l ' a f ic ionat j a no 
és el ma te ix q u e el d ' a b a n s . 
L 'a f ic iona t a r t a n e n c es p o d r i a 
fer u n m u n t d e p r e g u n t e s s o b r e 
aques ta s i tuació espor t iva del futbol 
a r tanenc . P e r ò sembla q u e el t e m a 
és molt complex . Seria b o d ' a r reg la r 
si la causa n o m é s fos una , p e r ò u n 
cúmul d e c o s e s h a n fet q u e la 
s i tuació es t igui c o m rea lmen t es tà . 
P e r u n a l t re pa r t cal r e m a r c a r q u e 
el futbol, i s e m p r e par lan t a nivell 
regional d e M a l l o r c a , v iu u n a d e les 
pitjors crisis d e la seva his tòr ia , o n 
uns dels fac tors pr incipals i c ausan t s 
d ' a q u e s t declivi é s el t e m a e c o n ò -
mic i el s u p o r t h u m à . N o h e m 
d 'ob l ida r q u e abans , la g e n t n o m é s 
tenia el futbol c o m ún ic en t r e t en i -
ment del d i u m e n g e s el c a p v e s p r e . I 
ara, pe l s a l t res e s p o r t s q u e han 
r e s o r g i t , n o hi h a d u b t e q u e 
l ' e sbarg iment h u m à és m é s no tab le . 
El b à s q u e t , el vo le i o el futbol sala, 
són u n s e s p o r t s q u e a b a n s d ins el 
nos t r e p o b l e ni s e ' n par lava . A r a 
bé. Si m i r a m p r i m t a m b é p o d e m 
n o t a r que , en p r o p o r c i ó , la g e n t hi 
acude ix p o c si t e n i m en c o m p t e q u e 
1' a ccés és gra tuï t . A m b u n a paraula, 
h e m t o r n a t m é s c ò m o d e s i la g r a n 
d ivers i ta t e spo r t i va q u e ens p e r m e t 
v e u r e la te levis ió , e n par t , n ' é s u n 
fac to r t a m b é a ten i r en c o m p t e . 
C l u b s d ' a l t r e s p o b l e s q u e pa te i -
x e n la m a t e i x a s i t uac ió , inc lús 
à rb i t r es co l · l eg ia t s d e les dis t intes 
c a t e g o r i e s , són d e l ' op in ió q u e el 
futbol r eg iona l e s t à sofrint u n a 
t r a n s f o r m a c i ó en r e t rocés . 
T o t i a ixò , n o v o l dir q u e el futbol 
t e n g u i el perill d e desaparè ixe r ; ni 
m o l t m e n y s . E l q u e sí é s cer t és q u e 
els e s q u e m e s i s i s t emes h a u r a n d e 
canv ia r p e r so lven ta r la m a n e r a 
e c o n ò m i c a d ' a q u e l l c lub. A r a pe r 
ara , i a m b a q u e s t e s s i tuac ions , u n 
à r b i t r e a p r e f e r e n t c o s t a u n e s 
2 2 . 0 0 0 p e s s e t e s , q u a n a l 'af ic ionat 
se li fa p a g a r u n a e n t r a d a d e 7 0 0 
pe s se t e s . C o m es p o t c o m p r o v a r i 
d o n a d a la m a n c a d e g e n t q u e 
a c u d e i x a l s p a r t i t s , la d e s p e s a 
arbi t ra l p o t ser j u s t a o inferior. 
D e t o t e s fo rmes , si el C. D . A r t à 
q u a n t a la classif icació es tà en u n a 
s i tuac ió pèss ima , a l t res equ ips hi 
e s t a n p i t jor c o m a ent i ta t . P e r 
e x e m p l e : l ' A l a r ó p o t ser u n equ ip 
q u e p e r la t e m p o r a d a perilli de 
desapa rè ixe r . G r à c i e s a l 'Ajun ta -
m e n t d ' A l a r ó q u e les v a cobr í les 
d e s p e s e s d e 1' any pas sa t pe r p o d e r -
se insc r iu re a la F e d e r a c i ó B a l e a r 
d e F u t b o l . P e r ò e n g u a n y , enca ra es 
t o r n e n t r o b a r a m b el m a t e i x 
p r o b l e m a , p lan te jan t - se la r e t i r ada 
de la ca tegor ia . P o d r i e n par lar al tres 
e q u i p s c o m el M a r g a r i t e n s e q u e 
quas i s egu r acaba rà la t e m p o r a d a 
a m b deu t e s . 
U n a l t re cas , i fora sor t i r del 
t e m a , p o t ser t a m b é els e q u i p s d e 
futbol ba se . L a d i rec t iva del C. D . 
A v a n c e el dia 3 0 d e j u n y a c a b a el 
seu m a n d a t i sembla q u e l ' ac tua l 
n o t e n g u i g a n e s d e con t inuar . 
E l s e q u i p s del futbol b a s e t e n e n 
c o m a referència l ' e q u i p g r a n del 
C. D . Ar tà . Si l ' equ ip a r t a n e n c 
e s t à e n p e r i l l d e m a n c a b a r , 
a l e shores pe rd r i en a q u e s t p u n t d e 
referència i d e s p r é s n o t end r i en 
a l t re r eme i q u e ana r a j u g a r a 
p o b l e ex te rn . 
L e s g a n e s d ' a c a b a r a q u e s t 
c amp iona t , q u e és u n a incògni ta , 
són m o l t e s i c o m m é s aviat millor. 
L ' e q u i p a r t a n e n c h a s u s p è s els 
e n t r e n a m e n t s . L a d i m i s s i ó d e 
l ' e n t r e n a d o r ha es ta t el fac tor p e r 
ar r ibar a a q u e s t a s i tuació . E n c a r a 
q u e n o sigui lògic , j u g a d o r s i 
d i rec t iva h o a c o r d a r e n així i sols 
ani ran als par t i t s de ls d i u m e n g e s , 
o n es v e u e n en p r o u feines p e r fer 
l ' a l ineac ió d ' o n z e j u g a d o r s . 
D e t o t e s f o rmes l ' i n t e rès de ls 
j u g a d o r s q u e q u e d e n és g ra tu ï t . 
L ' a m o r p r o p i del j u g a d o r fa q u e 
aques ta si tuació sigui m é s b e n è v o -
la, t en in t e n c o m p t e q u e n o hi ha 
possibi l i ta t d e res . 
Q u i n futur e s p e r a al C. D . A r t à ? 
Sens d u b t e se rà u n a incògni ta . E l 
futur j a s ' ha d e p e n s a r a ra mate ix . 
Si n o , a c a b a r e m la t e m p o r a d a 
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Es Racó 
La foto d'avui té 56 anys i va 
ser feta a la possessió de Sa 
Cablanca (Capdepera), lloc on 
hi estaren de pagesos un grapat 
d 'anys el matrimoni Novell-
Paies i els seus descendents, 
els quals posen avui a la nostra 
secció. 
Són d'esquerra a dreta i drets: 
Joana-Aina Casellas Perxa-
na, mare de na Margalida Capó 
dels cotxes Renault. Al seu 
costat Damià Casellas Perxana 
que es va casar a Capdepera i 
encara hi viu. Segueix en 
M i q u e l C a s e l l a s P e r x a n a 
(difunt), que també es casà i 
visqué a Capdepera fins a la 
seva mort. Devora ell, hitrobam 
en Miquel Planisi Riera i al seu 
costat la seva dona na Maria 
Casellas Perxana (difunta), que 
porta als seus braços el seu fill, 
en Biel Planisi Casellas, retirat 
a Artà des de fa un parell 
d 'anys, j a que va viure molt 
temps fora. Aleshores tendria 
uns 4 mesos. 
Asseguts i d 'esquerra a dreta: 
Joana-Aina Perxana, mare de 
Margalida Perxana Estades i de 
la mare d'en Bernat Maternales 
d 'es Forn i també de l 'altra 
germana que tenia un forn on és 
ara la Residència a Cala Ratjada, 
(difuntes totes elles). Segueix el 
marit de na Margalida, en Miquel 
Casellas Pons, a) Novell (difunt), 
el qual era germà de la mare d'en 
Damià Novell, d 'es Bar Trial. 
Aques t matr imoni (Miquel i 
Margalida), fou el que va emigrar 
a Sa Cablanca amb els seus 4 
fills ja grandets. El fill que falta 
a la foto és en Joan Casellas 
Perxana, que també es va casar 
a Capdepera on encara viu. 
Aleshores servia la pàtria al front 
de la guerra civil, com també en 
Benet Capó Rotger, casat amb 
Joana-Aina Casellas Perxana, i 
que tampoc pogué sortir a la 
foto familiar. 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e Xim 
Solució a la publicada: 
La sequera 
Té una bona direcció 
i està molt ben ideat 
de cada any ho fan millor 
i tothom n'està espantat 
i mes si causa emoció. 
Un espectacle acabat 
s'esdevé emocionat 
i molt més en veurer-ho 
N O S É COM P 0 T 5 I M I R A K 
a i x ò DE K A 5 5 A N D R A 
C A D A D I A . T O - R M A R À S 
B E N E I T A ; 
J O , EM C A N V I , C O M çuE 
N O M É S M I R ES F U T B O L . . , 
R I S L 5 T E L R I C H 
U N M O M E N T ! T A^ -BE-
MURES E S BÀS0ÜET, SA 
VOLTA CICLISTA, 5E5 OUM 
PÍADES, VAS EM ES POLI 
A VEURE fARTIDETS "DE 
"FUTBITO" I BÀSpüET, 
ASES PESQUERA A VEURE 
MLEVIN5, INFANTILS, JUVE-
NILS, L'ARTÀ, ES TOUR, 
SES CARRERES b i CAVALLS, 
MOTOS, ES "TÏROPICHOV... 
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